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3LUKIJALLE
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turvan peruspäivärahoista, työmarkkinatuista, työttömien koulutusajan perusturvasta
ja maahanmuuttajien kotoutumistuesta vuodelta 2002.
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5JOHDANTO1
täyttyy, kun hän on ollut työssä 10 kuukautta viimeisten
kahden vuoden aikana. Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun
hän on toiminut yrittäjänä vähintään 2 vuotta työttömyyttä
edeltäneen 4 vuoden aikana ja yrittäjätoiminta on ollut
riittävän laajaa. Työssäoloehto koski ennen 1.1.1994 ai-
noastaan ansiosidonnaista päivärahaa.
Työttömyysturvan peruspäivärahaa maksetaan työttö-
myyskassaan kuulumattomalle työnhakijalle. Päivärahaa
maksetaan enintään 500 päivältä.
Työttömälle, joka on täyttänyt 57 vuotta ennen enimmäis-
ajan täyttymistä, maksetaan peruspäivärahaa 60 vuoden
ikään saakka. 500 päivän enimmäisajan laskeminen aloi-
tetaan alusta, jos työtön, joka ei ole vielä saanut päivära-
haa enimmäisajalta, on ollut välillä työssä vähintään 10
kuukautta 2 vuoden aikana (ns. paluuehto).
Päivärahan maksaminen voidaan aloittaa, kun työtön on
ollut työvoimatoimistossa työnhakijana yhteensä seitse-
män työpäivää. Tätä seitsemän päivän jaksoa nimitetään
omavastuuajaksi. Omavastuuaikaan lasketaan työttö-
myyspäivät enintään kahdeksan peräkkäisen kalenteri-
viikon ajalta. Päivärahakauden enimmäismäärää kohden
(500 pv) omavastuuaika lasketaan vain kertaalleen.
Peruspäivärahaan ei sovelleta tarveharkintaa. Peruspäi-
värahaa voivat pienentää omat työtulot ja osa omista (ja
puolison) sosiaalietuuksista.
Työttömyysaikana osa-aikatyötä, sivutyötä tms. tekevien
palkka ja työttömyyspäiväraha yhteensovitetaan ja heille
voidaan maksaa soviteltua päivärahaa.
Jos työttömyysturvan peruspäivärahaan oikeutettu saa
eräitä lakisääteisiä sosiaalietuuksia, ne vähennetään täy-
simääräisestä päivärahasta. Näitä sosiaalietuuksia ovat
mm. työeläkelakien mukainen osatyökyvyttömyyseläke,
TYÖTTÖMÄN TOIMEENTULOTURVA
Työttömän toimeentulon turvaamiseksi maksetaan työt-
tömyyspäivärahaa, työmarkkinatukea, koulutusetuuk-
sia  ja työttömyyseläkettä. Tilastoja työttömyyseläkkeis-
tä on mm. Kansaneläkelaitoksen tilastollisessa vuosikir-
jassa (T1) sekä Kansaneläkelaitoksen ja Eläketurvakes-
kuksen yhteisessä julkaisussa Tilasto Suomen eläkkeen-
saajista.
Työttömän toimeentuloturva uudistui 1.1.1985, kun työt-
tömyysturvalaki tuli voimaan. Lain mukaan maksettiin työt-
tömän toimeentulon turvaamiseksi työttömyyspäivärahaa
joko peruspäivärahana tai ansioihin suhteutettuna päi-
värahana.
Vuoden 1994 alusta työttömyysturvalain peruspäivära-
haa koskevat säännökset muuttuivat ja otettiin käyttöön
uusi tukimuoto, työmarkkinatuki, josta on oma lakinsa. An-
siosidonnaisen päivärahan myöntämisedellytykset säi-
lyivät lähes entisinä.
Vuoden 1995 alusta päätoimisilla yrittäjillä on ollut oike-
us peruspäivärahaan täytettyään työssäoloehdon.
Peruspäivärahasta ja työmarkkinatuesta huolehtimi-
nen kuuluu Kelan tehtäviin. Ansiopäivärahasta huoleh-
tivat työttömyyskassat.
Työttömyysturvan peruspäiväraha
Työttömyysturvan peruspäivärahaan on oikeus työvoima-
toimistoon ilmoittautuneella 17–64-vuotiaalla työttömäl-
lä, joka on työkykyinen ja työmarkkinoiden käytettävissä
ja täyttää työssäoloehdon. Palkansaajan työssäoloehto
1 Selostus vastaa vuoden 2002 lopussa voimassa ollutta tilan-
netta.
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vanhuuseläke, luopumiseläke, kansaneläkelain mukai-
nen sokeuden, liikuntakyvyttömyyden tai avuttomuuden
perusteella myönnetty työkyvyttömyyseläke ja lasten ko-
tihoidon tuki. Jos jompi kumpi vanhemmista hoitaa itse
lasta kotona eikä ole työttömänä työnhakijana, kotihoi-
don tukea ei vähennetä toisen puolison peruspäivära-
hasta. Jos molemmat puolisot saavat työttömyyspäivära-
haa, vähennys tehdään sen puolison päivärahasta, jolle
kotihoidon tuki maksetaan.
Vuonna 2002 työttömyysturvan peruspäivärahan täysi
määrä oli 22,75 euroa. Päivärahaan maksetaan myös lap-
sikorotus, jos työttömällä on huollettavia alle 18-vuotiaita
lapsia. Vuonna 2002 oli lapsikorotus yhdestä lapsesta 4,31
euroa, kahdesta lapsesta 6,33 euroa ja useammasta lap-
sesta 8,16 euroa päivää kohti.
Peruspäiväraha maksetaan enintään viideltä päivältä vii-
kossa ja se on veronalaista tuloa.
Työttömyysturvan ansiopäiväraha
Työttömyysturvan ansiopäivärahaan on oikeus työttö-
myyskassaan kuuluvalla työttömällä, joka on ollut ennen
työttömyyden alkamista työttömyyskassan jäsenenä vä-
hintään kymmenen kuukautta ja on kassan jäsenenä ol-
lessaan täyttänyt työssäoloehdon. Ansiopäivärahan saa-
misen edellytykset ovat muilta osin samat kuin peruspäi-
värahan.
Ansiopäivärahan maksaa asianomainen työttömyyskas-
sa ja sen suuruus määräytyy työttömyyttä edeltäneiden
palkkatulojen perusteella. Ansiopäivärahan osat ovat
perusosa, ansio-osa ja lapsikorotus.
Työttömyysturvan ansiopäivärahaa koskevia tilastotieto-
ja julkaisee Vakuutusvalvontavirasto.
Työmarkkinatuki
Työmarkkinatuen tarkoituksena on toimeentulon turvaa-
misen ohella edistää työmarkkinoille palaamisen edelly-
tyksiä työvoimapoliittisin toimenpitein. Työmarkkinatuki
turvaa niiden työttömien toimeentulon, jotka eivät saa työt-
tömyyspäivärahaa työssäoloehdon puuttumisen vuoksi.
Työmarkkinatukea maksetaan myös niille työttömille, joi-
den työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaika on täyttynyt.
Työmarkkinatukea maksetaan 17–64-vuotiaalle kokopäi-
vätyötä hakevalle työttömälle työnhakijalle, joka on työ-
kykyinen ja työmarkkinoiden käytettävissä ja jolle ei ole
voitu osoittaa työtä tai koulutusta.
Työmarkkinatuki maksetaan siitä alkaen, kun henkilö on
ollut työttömänä työnhakijana yhteensä 5 työpäivää (oma-
vastuuaika). Työttömälle ei aseteta uutta omavastuuaikaa,
jos hän työttömyyspäivärahan enimmäismaksuajan täy-
tyttyä siirtyy suoraan työmarkkinatuelle.
Ensimmäistä kertaa työmarkkinoille tulevalla on 5 kuu-
kauden odotusaika. Ammatillisesta koulutuksesta työ-
markkinoille valmistuneella ei ole odotusaikaa. Työmark-
kinatuki maksetaan kuitenkin myös omavastuu- ja odo-
tusajalta, jos työtön osallistuu työvoimapolittiseen toimen-
piteeseen.
Nuorten oikeutta työmarkkinatukeen on rajoitettu. Työ-
markkinatukea voi saada 17–24-vuotias, jolla on ammat-
tikoulutus. Ammattikoulutusta vailla oleva 17-vuotias voi
saada työmarkkinatukea, jos hän osallistuu työvoimapo-
liittiseen koulutukseen, työharjoitteluun tai työhallinnon
järjestämään kuntoutukseen (ns. työvoimapoliittiseen toi-
menpiteeseen). Ammattikoulutusta vailla oleva 18–24-
vuotias voi olla oikeutettu työmarkkinatukeen, jos hän ei
ole kieltäytynyt tarjotusta työstä, työvoimapoliittisesta toi-
menpiteestä tai koulutuksesta tai jättänyt hakeutumatta
tällaiseen koulutukseen.
Työmarkkinatuki on työttömyysturvan peruspäivärahan
suuruinen (22,75 e / pv) ja siihen maksetaan lapsikoro-
tusta 4,31 e / pv yhdestä, 6,33 e / pv kahdesta ja 8,16 e /
pv kolmesta tai useammasta lapsesta. Vanhempiensa ta-
loudessa asuvan työmarkkinatuki on 60 % tuen normaa-
lista määrästä. Työvoimapoliittisen toimenpiteen ajalta tuki
on kuitenkin täysimääräinen.
Työmarkkinatuen saajalle maksettavat sosiaalietuudet
ja hänen työttömyysaikana tekemänsä työ vaikuttavat
työmarkkinatukeen samalla tavalla kuin työttömyys-
päivärahaan.
Työmarkkinatuki on yleensä tarveharkintainen, sen saa-
minen edellyttää taloudellisen tuen tarvetta. Työttömyys-
päivärahaa enimmäisajan (500 pv) saaneilla ei ole tar-
veharkintaa 180 ensimmäisen työmarkkinatukipäivän
osalta. Tarveharkintaa ei myöskään sovelleta 57 vuotta
täyttäneeseen työmarkkinatuen saajaan, joka on täyttä-
nyt työssäoloehdon. Ilman tarveharkintaa työmarkkinatu-
ki maksetaan myös työvoimapoliittisten toimenpiteiden
kuten työvoimakoulutuksen, työharjoittelun tai työhallin-
non järjestämän kuntoutuksen ajalta.
Työmarkkinatuen tarveharkinnassa otetaan huomioon
melkein kaikki työttömän ja hänen puolisonsa tulot.
Täyteen työmarkkinatukeen oli vuoden 2002 lopussa oi-
keus työttömällä, jonka omat ja puolison yhteenlasketut
tulot eivät ylittäneet 848 e / kk, kun puolison kuukausitu-
loista oli vähennetty 236 e / kk. Yksinäisen henkilön
tuloraja oli 253 e / kk. Jokainen työttömän huollettavana
oleva lapsi nosti tulorajoja 106 eurolla.
Työmarkkinatuki maksetaan vähennettynä, kun työttömän
ja hänen puolisonsa yhteenlasketut tulot ylittävät täyteen
työmarkkinatukeen oikeuttavat tulorajat. Vähennys on
750 % tulorajan ylittävästä tulon osasta huoltovelvollisen
tarveharkinnassa ja 75 % yksinäisen henkilön tarvehar-
kinnassa. Vuoden 2002 lopussa ei yksinäisellä henkilöllä
ollut oikeutta työmarkkinatukeen, jos hänen kuukausitu-
lonsa ylittivät 875 euroa. Vastaava tuloraja työttömällä,
jolla oli puoliso mutta ei lapsia, oli 1 781 e / kk.
Työmarkkinatuki maksetaan enintään viideltä päivältä vii-
kossa ja se on veronalaista tuloa. Työmarkkinatuen mak-
sun kestolla ei ole rajoituksia.
Työmarkkinatuen saajalla, joka osallistuu työvoimaviran-
omaisen järjestämään työvoimapoliittiseen koulutukseen,
voi olla oikeus ylläpitokorvaukseen. Korvaus maksetaan
samansuuruisena ja samoin perustein kuin työvoimapo-
liittista koulutustukea saaville (ks. s. 8).
Ylläpitokorvaus oli 7 euroa ja korotettu ylläpitokorvaus
14 euroa päivässä vuonna 2002. Niitä maksetaan enin-
tään viideltä päivältä viikossa, ja ne ovat verovapaita kor-
vauksia.
Työmarkkinatuki voidaan myöntää matka-avustuksena
työmarkkinatukeen oikeutetulle henkilölle, joka ottaa vas-
taan työssäkäyntialueensa ulkopuolelta pysyväisluontoi-
sen (vähintään 6 kk kestävän) kokoaikatyön. Matka-avus-
tuksena maksettava työmarkkinatuki on täysimääräisen
työmarkkinatuen suuruinen mahdollisine lapsikorotuksi-
neen, ja sitä maksetaan 2 kuukaudelta.
Yhdistelmätuen työmarkkinatuki
Työmarkkinatukea on 1.1.1998 alkaen voitu maksaa työn-
antajalle,  joka tekee työ- tai oppisopimuksen pitkään työt-
tömänä olleen työmarkkinatukeen oikeutetun henkilön
kanssa. Pitkään työttömänä katsotaan olleen henkilön,
joka oli saanut työttömyyspäivärahaa enimmäisajan tai
työmarkkinatukea työttömyyden perusteella 500 päivää.
Työnantajalle maksettava työmarkkinatuki on täysimää-
räisen työmarkkinatuen suuruinen, ja siihen ei makseta
lapsikorotuksia. Tuen maksamisesta työnantajalle mää-
rää työvoimatoimisto tai -toimikunta, joka antaa tuen myön-
tämisestä Kelaa sitovan lausunnon. Työmarkkinatukea
voidaan työnantajalle maksaa enintään 24 kuukaudelta
henkilöä kohti. Työmarkkinatuki voidaan maksaa työnan-
tajalle joko yksinään tai yhdistettynä työvoimatoimiston
maksamaan työllistämistukeen.
Vuorottelukorvaus
Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa kokoaikatyössä (1998
alusta riittää 75 % kokoaikaisesta työajasta) oleva työn-
tekijä työnantajansa kanssa tekemän sopimuksen perus-
teella jää määräajaksi vapaalle, ja työnantaja sitoutuu
palkkaamaan hänen tilalleen työvoimatoimistossa työt-
tömänä olevan työnhakijan. Vuorotteluvapaalle lähteväl-
lä on oikeus vuorottelukorvaukseen.
Vuorotteluvapaa, jolta korvausta maksetaan, saa kestää
yhtäjaksoisesti 90 ja enintään 359 kalenteripäivää.
Vuorottelukorvaus on 70 % työttömyyspäivärahasta, jo-
hon vuorotteluvapaalle siirtyvä olisi oikeutettu työttömä-
nä ollessaan. Kelan maksama täysimääräinen vuorotte-
lukorvaus oli 15,93 e / pv vuonna 2002 (70 % peruspäi-
värahasta). Vuorottelukorvaus on veronalaista tuloa. Ti-
lastoja vuorottelukorvauksesta on Kansaneläkelaitoksen
tilastollisessa vuosikirjassa (T1).
Tilastoyksiköt
Työttömyysturvan peruspäivärahojen ja työmarkkinatuki-
en tilastoyksikkönä käytetään tässä vuosikatsauksessa
saajaa, korvattuja päiviä, alkaneita kausia ja maksettuja
korvauksia.
Työttömyyspäiväraha- ja työmarkkinatukikausi katsotaan
alkaneeksi, kun henkilö alkaa säädetyn omavastuuajan
jälkeen saada etuutta. Jos maksaminen keskeytyy alle
10 päivän ajaksi, katsotaan kyseessä olevan saman kau-
den. Kauden kestoa kuvaavissa tauluissa (taulut 8 ja 9)
on saajat taulukoitu joulukuun lopussa maksetun etuus-
lajin (peruspäiväraha tai työmarkkinatuki) mukaan.
KOULUTUSETUUDET
Työvoimapoliittinen koulutustuki
Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen tavoitteena on edis-
tää työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainoa työmark-
kinoilla sekä torjua työttömyyttä ja poistaa työvoimapu-
laa. Koulutuksen aikana voidaan opiskelijalle toimeentu-
lon turvaamiseksi maksaa koulutustukea, ylläpitokorva-
usta ja korotettua ylläpitokorvausta.
Työvoimapoliittisista koulutusetuuksista säädetään työ-
voimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa,
joka tuli voimaan 1.1.1991. Koulutuksen hankinnasta
huolehtivat työvoimaviranomaiset, jotka myös valitsevat
koulutukseen osallistujat.
Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen perusedellytys on,
että koulutukseen tuleva työtön täyttää palkansaajan tai
yrittäjän työssäoloehdon eikä ole saanut työttömyyspäivä-
rahaa enimmäisaikaa. Koulutusetuuksiin on oikeus 17
vuotta täyttäneellä opiskelijalla, joka on hyväksytty työ-
voimaviranomaisen hankkimaan koulutukseen.
Koulutustuki maksetaan joko perustukena tai ansiotu-
kena. Ansiotukeen on oikeus työttömyyskassan jäsenel-
lä, joka täyttää työttömyysturvalain työssäoloehdon. An-
siotuki on ansiopäivärahan suuruinen.  Muut ovat oikeu-
tettuja perustukeen.
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huolehtineet Kela ja työttömyyskassat vuoden 1991 alusta
lukien. Perustuen ja siihen liittyvien muiden opintososi-
aalisten etuuksien myöntäminen ja maksatus kuuluu Ke-
lan tehtäviin.
Ansiotukea koskevia tilastoja julkaisee Vakuutusvalvon-
tavirasto.
Täysimääräinen perustuki on työttömyysturvan peruspäi-
värahan suuruinen (22,75 e / pv vuoden 2002 lopussa).
Lapsikorotuksia maksetaan samalla tavoin kuin perus-
päivärahaan (ks. s. 6). Perustuki on veronalaista tuloa.
Jos opiskelijan koulutusaikana saama työtulo tai lakisää-
teinen sosiaalietuus ylittää 127 e / kk (vuoden 2002 lo-
pussa), perustuen määrä pienenee. Pienennys on 80 %
tulorajan ylittävästä tulon osasta. Niitä sosiaalietuuksia,
joita ei vähennetä työttömyysturvan peruspäivärahasta-
kaan, ei oteta huomioon.
Ylläpitokorvausta maksetaan koulutusaikaisista matka-
ja muista ylläpitokustannuksista. Kotikuntansa ulkopuo-
lella koulutuksessa olevalla opiskelijalla on oikeus saa-
da korotettua ylläpitokorvausta. Ylläpitokorvaus oli 7 eu-
roa ja korotettu ylläpitokorvaus 14 euroa vuonna 2002.
Koulutusetuuksia maksetaan enintään viideltä päivältä
viikossa. Koulutustukeen tehdään samat yleisen palkka-
tason muuttumisesta aiheutuneet korotukset kuin työttö-
myysturvan peruspäivärahaan.
Koulutuspäiväraha
1.8.1998 tai sen jälkeen alkaneeseen omaehtoiseen opis-
keluun työtön voi saada työttömyyspäivärahan tai työmark-
kinatuen suuruista koulutuspäivärahaa. Koulutuspäivä-
rahan myöntämisestä ja maksamisesta huolehtivat työt-
tömyyskassat (ansioturvan tasoinen koulutuspäiväraha)
ja Kela (peruspäivärahan tai työmarkkinatuen suuruinen
koulutuspäiväraha).
Koulutuspäivärahan suuruus on sama kuin työttömälle
ennen opiskelun aloittamista maksettu työttömyysturva.
Sitä maksetaan ilman omavastuuaikaa enintään 500 päi-
vältä. Koulutuspäivärahana ja työttömyyspäivärahana
maksettujen korvauspäivien yhteenlaskettu enimmäis-
määrä voi olla enintään 586 päivää. Koulutuspäivärahaan
ei makseta ylläpitokorvausta.
Tilastoyksiköt
Työvoimapoliittisten koulutustukien, työmarkkinatuen yl-
läpitokorvausten ja koulutuspäivärahan tilastoyksikkönä
käytetään tässä vuosikatsauksessa etuuden saajaa, mak-
settuja etuuksia ja korvattuja päiviä.
MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTUMISTUKI
Maahanmuuttajalle, joka täyttää työmarkkinatuen saami-
sen edellytykset, voidaan kotoutumistukena maksaa työ-
markkinatukea. Työmarkkinatukea voidaan tarvittaessa
täydentää toimeentulotuella.
Kotoutumistukena maksettava työmarkkinatuki on saman
suuruinen kuin työmarkkinatuki, jota henkilö muutoin työt-
tömyytensä perusteella saisi. Kotoutumistukeen makse-
taan siten myös lapsikorotus ja vanhempiensa taloudes-
sa asuvalle tuki maksetaan osittaisena.
Kotoutumistukea saadakseen maahanmuuttajalla on ol-
tava kotoutumissuunnitelma. Sen tekevät yhteistyössä
maahanmuuttaja, kunta ja työvoimatoimisto.
TILASTOISSA KÄYTETYT LUOKITUKSET
Alueluokitukset
Työttömyysturvan peruspäivärahoja ja työmarkkinatukea
koskevia tietoja esitetään tässä katsauksessa saajan ko-
tipaikan mukaan kunnittain, maakunnittain sekä työvoi-
mapiireittäin ja työvoimapoliittisia koulutusetuuksia kos-
kevia tietoja maakunnittain.
Alueellisten vertailujen helpottamiseksi on eräitä tilasto-
tietoja suhteutettu alueen väestömääriin. Tällöin jakaja-
na on käytetty 17–64-vuotiasta vakuutettua väestöä. Vä-
estötiedot perustuvat Kelan vakuutettukohtaiseen tieto-
kantaan ja niiden tilastointiajankohta on vuoden loppu.
Ikäluokitukset
Työttömyysturvan perupäivärahan- ja työvoimapoliittisen
koulutusetuuden saajan ikä on hänen ikänsä tilastovuo-
den päättyessä.
Joissakin tauluissa on jakaumien ohella esitetty myös
mediaani-ikä ikärakenteen havainnollistamiseksi. Medi-
aani-ikä jakaa taulukoitavan aineiston kahteen yhtä suu-
reen osaan.
Ammattiluokitukset
Tieto työttömyysturvan peruspäivärahan-, työmarkkina-
tuen ja työvoimapoliittisen koulutusetuuden saajan am-
matista perustuu työvoimahallinnon merkintään. Työvoi-
matoimistoissa hakijan ammatiksi merkitään pääsääntöi-
sesti se ammatti, joka hänellä on työkokemuksensa ja
koulutuksensa perusteella. Työvoimahallinnon ammatti-
luokitus on yhdenmukainen Kelan luokituksen kanssa, ja
se perustuu pohjoismaiseen ammattiluokitukseen.
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Peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea vuonna 2002 saaneet ja heille
korvatut päivät suhteessa vastaavaan väestöön
Huom. Työttömyysajan perusturvan toteuttaminen Ahvenanmaan maakunnassa ei kuulu Kelan tehtäviin.
Kuvio 1
–8,9
9,0–10,9
11,0–12,9
13,0–14,9 
–1 399
1 700–1 999
2 000–
1 400–1 699
–13,9
17,0–19,9
20,0–
14,0–16,9
1a.
Korvatut päivät (kpl)
sataa 17–64-vuotiasta
kohti
1b.
17–24-vuotiaille korvatut
päivät (kpl) sataa
17–24-vuotiasta kohti
1c.
Saajien osuus (%)
17–64-vuotiaista
1d.
17–24-vuotiaiden
saajien osuus (%)
vastaavanikäisistä
–1 299
1 500–1 699
1 700–
1 300–1 499
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Kuvio 2
Kuvio 3
Peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea saaneet vuosina 1997 ja 2002    
Peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea saaneiden osuus vastaavan-
ikäisistä vuosina 1997 ja 2002
MIEHET NAISET
Ikäryhmä
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MIEHET NAISET
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Peruspäivärahan ja työmarkkinatuen saajille korvatut päivät
vastaavanikäistä kohti vuosina 1997 ja 2002
MIEHET NAISETIkäryhmä
Kuvio 4
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25–29
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45–49
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Kuvio 5
Maksetut peruspäivärahat ja työmarkkinatuet vuosina 1997 ja 2002
(vuoden 2002 rahana)
MIEHET NAISET
Milj. euroa Milj. euroa
100 60 20 0 0 20 60 100
17–19
20–24
25–29
30–34
35–39
40–44
45–49
50–54
55–59
60–64
1997
2002
Ikäryhmä
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Aikasarja 1.
Peruspäivärahat vuosina 1985 - 1993 ja peruspäivärahat2 ja työmarkkinatuet vuosina 1994 - 2002
sekä ansiopäivärahat vuosina 1985 - 2002
Vuosi Päivärahansaajat Päiväraha- Maksetut päivä- Keskimääräinen
vuoden aikana päivät rahat milj euroa päiväkorvaus euroa/pv
lkm osuus 1 000 kpl/100 nimellis- vuoden nimellis- vuoden
17-64-v. kpl 17-64-v. arvo 2002 arvo 2002
% rahana rahana
Peruspäivärahat
1985 189 219 5,9 16 918 527 195,7 312,2 11,6 18,5
1986 203 344 6,3 18 270 567 222,6 342,8 12,2 18,8
1987 198 253 6,1 18 289 5 67 236,5 351,4 12,9 19,2
1988 178 204 5,5 15 203 471 213,0 301,6 14,0 19,8
1989 138 302 4,3 10 012 310 152,3 202,5 15,2 20,2
1990 126 051 3,9 8 466 262 144,6 181,2 17,1 21,4
1991 236 487 7,3 20 200 622 390,4 469,6 19,3 23,2
1992 325 894 10,0 37 251 1 143 750,8 879,9 20,1 23,6
1993 363 106 11,1 48 743 1 491 973,6 1 117,7 20,0 22,9
Peruspäivärahat ja työmarkkinatuet
1994 391 973 12,0 55 068 1 683 1 083,3 1 230,6 19,7 22,3
1995 390 769 11,9 57 036 1 737 1 142,7 1 285,5 20,0 22,5
1996 371 595 11,3 54 727 1 662 1 068,5 1 194,6 19,5 21,8
1997 359 112 10,9 52 459 1 589 1 016,7 1 123,5 19,4 21,4
1998 362 377 10,9 52 088 1 571 1 021,8 1 112,7 19,6 21,3
1999 349 283 10,5 50 644 1 528 1 001,2 1 078,3 19,8 21,3
2000 323 324 9,7 45 940 1 376 912,6 950,9 19,9 20,7
2001 308 366 9,2 44 622 1 331 924,1 938,9 20,7 21,0
2002 303 177 9,0 43 520 1 291 1 000,9 1 000,9 23,0 23,0
Ansiopäivärahat1)
1985 181 700 5,7 12 400 386 261,5 417,0 21,1 33,6
1986 201 400 6,3 15 171 471 324,7 500,1 21,4 33,0
1987 200 300 6,2 14 396 447 342,8 509,5 23,8 35,4
1988 188 300 5,8 13 655 423 354,0 501,3 25,9 36,7
1989 167 500 5,2 11 527 357 322,3 428,3 28,0 37,1
1990 171 300 5,3 11 960 370 375,3 470,2 31,4 39,3
1991 339 125 10,4 26 296 810 958,4 1 152,9 36,4 43,8
1992 489 285 15,0 49 026 1 504 1 832,8 2 148,0 37,4 43,8
1993 596 181 18,2 70 210 2 147 2 552,6 2 930,4 36,4 41,7
1994 544 420 16,6 71 165 2 175 2 498,4 2 838,2 35,1 39,9
1995 468 209 14,3 62 114 1 891 2 186,5 2 459,8 35,2 39,6
1996 468 805 14,2 60 856 1 849 2 179,4 2 436,6 35,8 40,0
1997 418 114 12,7 55 157 1 670 1 992,5 2 201,7 36,1 39,9
1998 369 798 11,2 43 717 1 319 1 590,7 1 732,3 36,4 39,6
1999 334 773 10,1 38 497 1 157 1 411,0 1 519,6 36,6 39,5
2000 296 393 8,9 35 198 1 054 1 306,4 1 361,3 37,1 38,7
2001 276 562 8,3 31 179 930 1 191,7 1 210,8 38,2 38,8
2002 280 813 8,4 30 016 893 1 239,8 1 239,8 41,3 41,3
1)
 Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö, Vakuutusosasto (1985 - 1999); Vakuutusvalvontavirasto (2000 -).
2)
 Luku ei sisällä ulkomailta Suomeen tulleiden työnhakijoiden työttömyyspäivärahoja.
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Aikasarja 2.
Peruspäivärahaa vuosina 1985 - 1993 saaneet ja peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea vuosina 1994 - 2002
saaneet iän mukaan
Ikä- 1985 1986 1987 1988 1989 1990
ryhmä lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % lkm %
Kaikki 189 219 100,0 203 344 100,0 198 253 100,0 178 204 100,0 138 302 100,0 126 051 100,0
17-19 33 295 17,6 34 621 17,0 32 682 16,5 25 859 14,5 18 331 13,3 18 394 14,6
20-24 58 838 31,1 63 139 31,1 61 013 30,8 54 002 30,3 39 253 28,4 34 790 27,6
25-34 42 820 22,6 45 744 22,5 44 479 22,4 39 603 22,2 30 962 22,4 28 030 22,2
35-44 26 119 13,8 29 016 14,3 31 422 15,8 30 467 17,1 25 520 18,5 23 206 18,4
45-54 18 129 9,6 19 870 9,8 19 932 10,1 19 349 10,9 15 813 11,4 13 805 11,0
55-64 10 018 5,3 10 954 5,4 8 725 4,4 8 924 5,0 8 423 6,1 7 826 6,2
Ikä- 1991 1992 1993 1994 1995 1996
ryhmä lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % lkm %
Kaikki 236 487 100,0 325 894 100,0 363 106 100,0 391 973 100,0 390 769 100,0 371 595 100,0
17-19 36 605 15,5 47 047 14,4 42 195 11,6 43 181 11,0 40 282 10,3 31 939 8,6
20-24 64 867 27,4 88 892 27,3 96 502 26,6 99 198 25,3 97 139 24,9 93 298 25,1
25-34 57 870 24,5 81 146 24,9 91 935 25,3 96 977 24,7 93 187 23,8 85 581 23,0
35-44 42 855 18,1 58 984 18,1 69 607 19,2 77 764 19,8 79 131 20,3 74 883 20,2
45-54 23 301 9,9 34 671 10,6 44 997 12,4 55 932 14,3 62 194 15,9 62 381 16,8
55-64 10 989 4,6 15 154 4,6 17 870 4,9 18 921 4,8 18 836 4,8 23 513 6,3
Ikä- 1997 1998 1999 2000 2001 2002
ryhmä lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % lkm %
Kaikki 359 112 100,0 362 377 100,0 349 283 100,0 323 324 100,0 308 366 100,0 303 177 100,0
17-19 26 818 7,5 24 537 6,8 22 729 6,5 19 964 6,2 18 993 6,1 16 489 5,4
20-24 85 217 23,7 75 603 20,9 70 417 20,2 63 408 19,6 57 309 18,6 56 360 18,6
25-34 83 583 23,3 83 615 23,1 78 557 22,5 70 979 22,0 65 870 21,4 64 708 21,3
35-44 74 779 20,8 79 299 21,9 76 186 21,8 69 698 21,6 66 289 21,5 64 603 21,3
45-54 67 419 18,8 76 578 21,1 76 397 21,9 71 792 22,2 69 482 22,5 67 850 22,4
55-64 21 296 5,9 22 745 6,3 24 997 7,2 27 483 8,5 30 423 9,9 33 167 10,9
Aikasarja 3.
Peruspäivärahapäivät vuosina 1985 - 1993 ja peruspäiväraha- ja työmarkkinatukipäivät vuosina 1994 - 2002
saajan iän mukaan.
Ikä- 1985 1986 1987 1988 1989 1990
ryhmä 1 000 kpl % 1 000 kpl % 1 000 kpl % 1 000 kpl % 1 000 kpl % 1 000 kpl %
Kaikki 16 918 100,0 18 270 100,0 18 289 100,0 15 203 100,0 10 012 100,0 8 466 100,0
17-19 2 112 12,5 2 187 12,0 2 106 11,5 1 186 7,8 732 7,3 764 9,0
20-24 3 884 23,0 4 072 22,3 3 939 21,5 3 181 20,9 1 992 19,9 1 744 20,6
25-34 4 100 24,2 4 471 24,5 4 301 23,5 3 565 23,5 2 273 22,7 1 875 22,1
35-44 3 050 18,0 3 560 19,5 3 896 21,3 3 522 23,2 2 327 23,2 1 906 22,5
45-54 2 533 15,0 2 860 15,7 2 904 15,9 2 541 16,7 1 654 16,5 1 316 15,5
55-64 1 239 7,3 1 120 6,1 1 142 6,2 1 208 7,9 1 034 10,3 861 10,2
Ikä- 1991 1992 1993 1994 1995 1996
ryhmä 1 000 kpl % 1 000 kpl % 1 000 kpl % 1 000 kpl % 1 000 kpl % 1 000 kpl %
Kaikki 20 200 100,0 37 251 100,0 48 743 100,0 55 068 100,0 57 036 100,0 54 724 100,0
17-19 2 044 10,1 3 602 9,7 4 177 8,6 4 287 7,8 3 933 6,9 2 643 4,8
20-24 4 724 23,4 8 775 23,6 11 096 22,8 11 436 20,8 11 059 19,4 10 736 19,6
25-34 5 084 25,2 9 747 26,2 12 636 25,9 14 010 25,4 13 829 24,2 12 793 23,4
35-44 4 411 21,8 8 009 21,5 10 763 22,1 12 704 23,1 13 531 23,7 12 977 23,7
45-54 2 590 12,8 4 887 13,1 7 179 14,7 9 335 17,0 11 093 19,4 11 370 20,8
55-64 1 346 6,7 2 231 6,0 2 891 5,9 3 296 6,0 3 593 6,3 4 205 7,7
Ikä- 1997 1998 1999 2000 2001 2002
ryhmä 1 000 kpl % 1 000 kpl % 1 000 kpl % 1 000 kpl % 1 000 kpl % 1 000 kpl %
Kaikki 52 459 100,0 52 088 100,0 50 644 100,0 45 940 100,0 44 622 100,0 43 520 100,0
17-19 2 056 3,9 1 842 3,5 1 734 3,4 1 455 3,2 1 409 3,1 1 197 2,8
20-24 8 907 17,0 7 557 14,5 7 194 14,2 6 288 13,7 5 701 12,8 5 590 12,8
25-34 12 145 23,2 11 772 22,6 11 070 21,9 9 647 21,0 8 962 20,1 8 667 19,9
35-44 12 784 24,4 13 061 25,1 12 470 24,6 11 145 24,3 10 720 24,0 10 314 23,7
45-54 12 200 23,3 13 253 25,4 13 253 26,2 12 200 26,6 11 997 26,9 11 570 26,6
55-64 4 367 8,3 4 603 8,8 4 922 9,7 5 205 11,3 5 832 13,1 6 182 14,2
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1. Peruspäivärahat ja työmarkkinatuet kunnittain vuonna 2002
Maakunta Saajat vuoden Päivät Maksettu, 1 000 euroa2 Saajat Työttö-
Kunta aikana1 31.12.2002 myys-
aste3
Lkm Osuus Yht., Kpl 100 Perus- Yh- Perus- Yh- Perus- v. 2002
17-64- 1 000 17-64- päivä- teensä päivä- teensä päivä-
vuoti- kpl vuoti- rahat, rahat rahat
aista asta 1 000
% kohti kpl
KOKO MAA4 303 177  9,0  43 520   1 291   4 453 1 000 943  98 163 170 303  19 055 11,5
Uusimaa  56 741  6,3   8 101     893   1 171   189 301  26 367  31 098   4 871  7,6
Espoo   7 352  4,9   1 068     708     157    25 170   3 584   4 087     649  6,2
Hanko     478  7,3      76   1 158       7     1 818     158     288      38  9,6
Helsinki  28 840  7,3   4 227   1 076     600    98 768  13 497  16 100   2 404  8,7
Hyvinkää   2 131  7,6     299   1 071      37     6 861     774   1 160     162  9,1
Inkoo     142  4,6      21     678       4       485      82      88      19  7,1
Järvenpää   1 516  6,1     209     841      27     4 904     619     804     114  7,2
Karjaa     376  6,9      58   1 061       8     1 376     173     222      30  9,8
Karjalohja      55  6,6       8     970       1       190      21      42      12  6,8
Karkkila     375  6,8      49     900       7     1 143     148     180      34  7,8
Kauniainen     157  3,0      19     356       3       428      72      68      12  4,0
Kerava     999  4,7     110     519      16     2 573     353     418      70  5,1
Kirkkonummi   1 165  5,7     186     908      29     4 400     652     729     107  7,7
Lohja   1 382  6,0     179     773      32     4 063     745     735     145  7,7
Mäntsälä     589  5,5      81     760      15     1 861     332     313      54  6,6
Nummi-Pusula     207  5,9      32     900       5       726     109     119      23  8,6
Nurmijärvi     958  4,3     129     582      22     2 870     503     507     104  5,7
Pohja     207  6,8      30     991       4       713      93     118      15  8,8
Pornainen      93  3,6      12     449       2       254      36      46      10  5,3
Sammatti      41  5,3       5     695       1       113      23      18       5  8,0
Siuntio     149  4,6      21     644       4       466      97      82      13  5,6
Tammisaari     531  6,0      78     882       9     1 764     195     314      38  7,3
Tuusula     857  3,9     110     505      19     2 511     423     432      83  5,3
Vantaa   7 388  5,9   1 000     795     139    23 724   3 184   3 860     632  7,3
Vihti     753  4,7      93     575      22     2 121     493     368      98  6,6
Itä-Uusimaa   3 587  6,2     514     890      70    11 926   1 561   2 044     290  7,8
Askola     154  5,4      23     811       3       525      60      91       9  7,4
Lapinjärvi     126  7,1      18     996       2       400      43      67       7  8,4
Liljendal      53  6,3       8     916       1       157      10      34       3  7,8
Loviisa     433  9,2      69   1 455       8     1 623     172     279      31 12,1
Myrskylä      77  6,5      11     961       2       254      33      43       6  8,2
Pernaja     157  6,8      23     981       4       517      80     105      17  9,1
Porvoo   2 022  6,8     293     980      38     6 858     858   1 142     162  8,1
Pukkila      67  5,8      10     839       2       227      40      41       4  8,0
Ruotsinpyhtää     122  6,7      18     968       2       393      55      76      13  9,6
Sipoo     376  3,3      43     381      10       972     210     166      38  4,5
Varsinais-Suomi  23 086  7,9   3 269   1 123     411    75 411   8 891  12 973   1 766 10,4
Alastaro     127  7,2      17     963       2       359      46      68       8 10,0
Askainen      37  6,5       4     754       1        92      12      14       2  7,6
Aura     126  5,8      17     780       2       367      53      68      11  8,3
Dragsfjärd      91  4,6      10     504       2       226      43      44      12  6,6
Halikko     310  5,2      42     705       7       945     148     180      38  7,7
Huom. Työttömyysajan perusturvan toteuttaminen Ahvenanmaan maakunnassa ei kuulu Kelan tehtäviin.
1 Peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea saaneet.
2 Ei sisällä vuorottelukorvauksia.
  Vuorottelukorvauksia Kela maksoi 175 henkilölle yhteensä 0,3 milj. euroa vuonna 2002.
Matka-avustuksena maksetut työmarkkinatuet sisältyvät lukuihin.
  Yhdistelmätuen työmarkkinatuki, ks. taulu 3.
3 Lähde: Työministeriö; Työttömien osuus työvoimasta (vuoden keskiarvo).
4 Niiden henkilöiden korvaukset, joiden asuinkunta on tuntematon, sisältyvät vain koko maan yhteissummaan.
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Houtskari      16  4,1       3     650       0        60      12      14       3  6,7
Iniö       8  5,2       1     646       0        19       1       4       -  5,3
Kaarina     737  5,4      88     650      13     2 036     276     355      61  7,5
Karinainen      65  4,7       9     625       2       192      38      42      11  7,2
Kemiö      98  5,1      13     690       3       304      67      49      11  5,9
Kiikala      87  7,9      12   1 099       2       274      40      53       9  9,1
Kisko      85  7,7      12   1 086       3       281      63      38       7 10,8
Korppoo      40  7,2       5     880       1        99       9      21       2  7,9
Koski      79  5,2      10     685       3       222      58      44      11  7,5
Kustavi      39  6,6       5     896       1       123      17      25       4  8,0
Kuusjoki      60  5,4       8     742       1       182      29      32       7  7,5
Laitila     397  7,3      54     992       8     1 243     173     231      42  8,7
Lemu      41  4,3       4     420       1        78      15      14       1  5,6
Lieto     348  3,8      45     494       8     1 036     182     192      33  6,2
Loimaa     387  8,9      51   1 167       6     1 151     128     212      27 11,1
Loimaan kunta     252  7,0      33     904       6       713     122     133      26  8,8
Marttila      83  6,6      10     824       2       213      38      46       6  7,2
Masku     109  3,0      12     328       2       244      40      54      12  5,4
Mellilä      48  6,7       6     876       1       124      19      22       3 10,6
Merimasku      33  3,6       4     414       1        79      19      13       3  5,2
Mietoinen      59  5,6       7     644       1       155      26      30       4  5,8
Muurla      40  4,6       5     596       1       118      17      21       3  8,1
Mynämäki     219  5,9      25     679       5       573     108     114      29  7,0
Naantali     537  6,1      62     710      13     1 333     268     249      45  8,7
Nauvo      56  6,4       8     935       2       179      53      34      10  8,2
Nousiainen     105  3,9      13     476       2       274      46      52      11  6,4
Oripää      49  6,3       7     899       1       148      15      28       3  8,0
Paimio     277  4,4      29     463       7       637     139     117      21  4,4
Parainen     423  5,7      56     761      11     1 277     241     231      48  7,8
Perniö     199  5,4      29     788       5       635      97     117      21  8,4
Pertteli     132  5,6      16     695       3       353      74      70      15  7,2
Piikkiö     220  5,3      28     684       6       637     131     114      29  7,7
Pyhäranta     100  7,0      15   1 052       2       328      58      67       7 10,7
Pöytyä     139  6,3      18     804       3       391      62      62       8  7,7
Raisio   1 070  7,1     133     881      21     3 080     447     523      88  8,4
Rusko      93  4,2      11     500       2       228      39      43       9  7,2
Rymättylä      63  5,2       8     635       1       179      31      29       9  7,1
Salo   1 181  7,4     154     961      26     3 591     557     610      98  9,4
Sauvo      64  3,7       7     395       1       147      28      36      11  4,8
Somero     390  6,8      53     934      11     1 181     234     225      51  8,3
Suomusjärvi      58  7,3       8   1 050       1       179      34      37      10  9,4
Särkisalo      23  5,7       3     687       0        57      10      14       3  8,7
Taivassalo      56  5,5       6     599       1       132      17      34       7  7,0
Tarvasjoki      55  4,9       8     707       2       183      31      30       6  7,2
Turku  12 683 10,7   1 934   1 635     189    45 396   4 111   7 504     789 13,8
Uusikaupunki     799  7,3     107     974      11     2 421     239     444      56 12,3
Vahto      63  5,4       8     690       1       173      20      30       3  6,8
Vehmaa     101  6,8      15   1 012       2       335      47      59      11 10,6
Velkua       7  4,8       1     558       -        17       -       2       -  8,4
Västanfjärd      15  3,3       1     320       1        33      12       7       2  2,7
Yläne     107  8,5      17   1 313       2       383      50      72       9 11,5
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Satakunta  15 297 10,3   2 276   1 531     182    52 241   3 953   8 961     855 14,2
Eura     320  5,6      40     696       5       932     106     179      35  7,0
Eurajoki     301  8,3      41   1 141       5       950     119     173      35 12,8
Harjavalta     484  9,8      69   1 400       6     1 602     135     272      25 13,3
Honkajoki     145 11,5      21   1 634       1       457      23      70       4 11,9
Huittinen     432  7,7      55     976       6     1 243     128     215      31 10,6
Jämijärvi     144 10,9      22   1 662       1       504      29      84       5 13,8
Kankaanpää   1 017 12,3     159   1 912      12     3 657     268     607      49 16,7
Karvia     196 11,2      33   1 896       3       757      73     138      16 16,2
Kiikoinen      70  9,9      13   1 810       2       301      33      49       6 14,5
Kiukainen     162  7,9      23   1 120       3       531      54      97      10 10,3
Kodisjoki      38 11,3       6   1 849       0       133       8      26       2 15,3
Kokemäki     430  8,2      66   1 259       9     1 495     204     260      48 10,9
Kullaa      85  8,8      12   1 272       1       288      27      50       9 11,8
Köyliö      97  5,4      13     726       1       292      24      57      11  5,5
Lappi     158  8,0      25   1 255       1       553      26      96       5 11,9
Lavia     160 12,2      29   2 214       3       630      57     116      10 16,6
Luvia     153  7,4      25   1 226       2       575      46      94       5 13,6
Merikarvia     238 11,1      36   1 671       5       823     100     149      21 15,3
Nakkila     364  9,8      54   1 461       5     1 238     101     219      26 14,0
Noormarkku     322  8,5      46   1 219       3     1 068      72     190      14 14,5
Pomarkku     190 12,3      29   1 880       2       671      52     124      11 18,7
Pori   6 190 12,7     929   1 902      65    21 398   1 398   3 588     267 17,3
Punkalaidun     152  7,6      21   1 036       3       457      67      90      14  8,3
Rauma   2 494 10,2     376   1 545      25     8 679     547   1 477     130 14,8
Siikainen     126 11,3      21   1 916       3       489      64      87      15 14,7
Säkylä     150  4,8      17     560       2       374      28      81      11  5,4
Ulvila     601  7,6      82   1 029       7     1 892     144     320      31 10,6
Vampula      78  7,6      11   1 077       1       250      16      53       9  9,4
Kanta-Häme   8 849  8,5   1 295   1 244     141    29 482   3 081   5 076     582 11,0
Forssa   1 196 10,2     182   1 551      15     4 163     327     698      58 13,0
Hattula     415  7,2      60   1 041       6     1 333     134     234      24  9,7
Hauho     205  9,0      31   1 355       4       671      95     119      18 11,4
Hausjärvi     368  7,2      55   1 071       7     1 206     141     211      33  9,3
Humppila     119  7,4      18   1 130       2       413      50      71      10 11,7
Hämeenlinna   2 818  9,5     393   1 319      42     9 098     900   1 525     175 11,8
Janakkala     666  6,9      92     961      13     2 118     289     395      57  8,8
Jokioinen     201  5,9      30     872       5       656     108     116      18  9,2
Kalvola     149  7,2      24   1 137       3       525      64      95      11 11,2
Lammi     235  7,2      35   1 071       5       768      96     130      20  9,1
Loppi     338  7,3      49   1 065       6     1 067     125     181      17  9,9
Renko     104  7,1      17   1 188       3       367      69      64      11 11,2
Riihimäki   1 605  9,4     244   1 432      24     5 656     524     980     110 12,1
Tammela     223  5,9      34     911       4       763      94     132      11  7,8
Tuulos      80  8,7      11   1 161       2       241      38      42       2 11,2
Ypäjä     127  8,0      20   1 251       1       436      29      83       7  9,7
Pirkanmaa  27 685  9,4   4 048   1 371     410    92 956   8 989  15 838   1 787 12,5
Hämeenkyrö     487  7,9      69   1 125       6     1 562     127     273      26 11,5
Ikaalinen     394  8,5      58   1 261       4     1 308      79     240      17 10,2
Juupajoki     161 11,8      23   1 700       3       535      77      90      11 13,7
Kangasala     890  6,0     122     823      16     2 713     345     492      74  9,3
Kihniö     172 11,8      26   1 769       1       591      29      99       8 14,3
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Kuhmalahti      53  8,3       7   1 070       1       136       4      26       4 10,4
Kuru     175 10,6      22   1 350       2       513      52      95      10 13,6
Kylmäkoski     136  8,2      20   1 194       3       433      52      76      16 10,6
Lempäälä     781  7,3     117   1 082      14     2 684     315     488      76 10,4
Luopioinen     102  7,9      13   1 040       3       296      68      49       9  9,3
Längelmäki     119 11,8      18   1 813       2       419      58      75      13 14,7
Mouhijärvi     155  8,8      24   1 370       2       554      39      86       5 11,1
Mänttä     381  9,0      55   1 295       5     1 317     108     209      17 14,3
Nokia   1 410  7,9     189   1 059      17     4 232     366     731      66 11,6
Orivesi     541 10,1      77   1 448       8     1 786     175     318      35 14,3
Parkano     518 10,8      76   1 575       8     1 770     167     285      31 13,4
Pirkkala     598  6,7      87     976      11     2 014     234     321      46  9,5
Pälkäne     159  6,2      20     760       4       432      96      79      21  7,8
Ruovesi     278  8,8      38   1 190       5       855     113     150      19 11,1
Sahalahti     108  7,9      16   1 163       2       357      46      54       9  8,9
Suodenniemi      69  9,0      10   1 363       2       235      37      38       7 11,8
Tampere  14 620 10,7   2 169   1 588     205    50 031   4 451   8 428     899 13,8
Toijala     545 10,5      81   1 572       7     1 875     160     336      25 14,9
Urjala     321  9,6      50   1 483       3     1 158      76     180      14 12,3
Valkeakoski   1 153  8,8     173   1 322      20     3 938     435     683      85 13,0
Vammala     808  8,8     120   1 305      16     2 775     357     476      72 11,3
Vesilahti     153  7,4      24   1 177       3       555      71     102      13 11,9
Viiala     334 10,2      50   1 514       4     1 150     100     209      19 12,5
Viljakkala      78  6,4      12     973       2       268      48      46       7 10,7
Vilppula     362 10,5      54   1 573       6     1 277     129     206      18 13,3
Virrat     475  9,8      66   1 361       7     1 513     150     269      33 13,2
Ylöjärvi     849  6,2     115     842      15     2 675     333     447      64  9,2
Äetsä     300 10,0      45   1 503       4     1 002      91     182      18 12,6
Päijät-Häme  13 170 10,3   2 072   1 621     191    47 521   4 194   7 849     796 13,7
Artjärvi      67  7,4       9     938       1       199      21      32       4  7,8
Asikkala     440  8,3      66   1 236       7     1 457     161     261      33 10,5
Hartola     229 10,3      31   1 395       3       727      58     126      12 11,2
Heinola   1 437 10,7     223   1 664      16     5 052     346     859      77 13,9
Hollola   1 061  8,0     166   1 251      16     3 765     368     637      63 10,2
Hämeenkoski     112  8,6      19   1 436       3       414      72      66      14 11,5
Kärkölä     279  9,0      46   1 476       5     1 068     130     186      23 12,0
Lahti   7 511 11,6   1 195   1 842     105    27 546   2 292   4 464     429 15,7
Nastola     868  8,9     139   1 429      15     3 205     321     527      64 12,6
Orimattila     688  7,8     105   1 187      12     2 378     261     409      44 10,5
Padasjoki     194  8,9      31   1 422       3       685      58     119      12 13,5
Sysmä     284 10,5      44   1 632       5     1 025     106     163      21 10,7
Kymenlaakso  11 810 10,0   1 736   1 467     147    39 640   3 178   6 809     655 13,5
Anjalankoski     939  8,7     122   1 126      10     2 714     216     516      52 11,3
Elimäki     427  8,1      58   1 101       8     1 300     167     243      38 10,3
Hamina     667 10,8      99   1 601       5     2 269     115     395      29 14,2
Iitti     426  9,4      68   1 505       8     1 532     185     261      32 13,3
Jaala      99  8,6      16   1 382       2       343      50      60       7 12,6
Kotka   3 980 11,4     610   1 743      43    14 035     920   2 331     196 15,7
Kouvola   2 351 11,3     347   1 665      26     7 987     559   1 372     110 15,0
Kuusankoski   1 233  9,6     172   1 336      14     3 961     310     682      71 13,4
Miehikkälä     117  8,0      14     964       3       312      73      54      17  8,4
Pyhtää     258  8,0      39   1 208       5       878     108     154      20 11,3
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Valkeala     482  6,8      72   1 019       7     1 608     151     281      31 10,3
Vehkalahti     627  8,1      90   1 171       7     2 036     151     349      28 10,4
Virolahti     204  8,8      30   1 280       8       665     172     111      24  9,5
Etelä-Karjala   9 207 10,6   1 354   1 556     126    30 609   2 730   5 546     586 14,7
Imatra   2 164 11,2     322   1 673      27     7 363     598   1 295     128 16,3
Joutseno     684  9,8     106   1 527      11     2 390     245     414      40 15,1
Lappeenranta   4 229 10,9     604   1 558      55    13 757   1 187   2 530     261 14,6
Lemi     172  9,0      23   1 229       2       500      43      92      12 10,8
Luumäki     297  9,4      46   1 450       6       981     113     190      40 12,4
Parikkala     301 11,4      50   1 885       5     1 135     101     206      16 16,9
Rautjärvi     267  9,9      40   1 475       4       871      94     155      15 15,5
Ruokolahti     318  8,6      44   1 207       4       985      76     174      15 12,6
Saari     104 12,4      19   2 280       1       428      31      80       6 17,6
Savitaipale     249 10,3      36   1 500       5       824     104     153      26 12,6
Suomenniemi      58 12,4      10   2 075       1       210      26      41       4 13,5
Taipalsaari     236  8,0      33   1 122       3       741      72     134      15 10,5
Uukuniemi      52 16,8      10   3 093       0       216       6      41       3 22,9
Ylämaa      76  8,2      10   1 036       1       208      33      41       5 10,5
Etelä-Savo  11 564 11,4   1 656   1 631     167    38 052   3 639   6 495     774 14,3
Enonkoski     157 14,8      23   2 130       3       523      73      89      12 21,5
Haukivuori     154 11,3      22   1 624       4       539      85      79      12 13,6
Heinävesi     227  8,6      29   1 088       6       641     119      93      21 10,4
Hirvensalmi     180 12,2      30   2 033       3       653      57     104      13 15,7
Joroinen     303  8,5      39   1 109       6       914     124     156      31 12,0
Juva     427  9,6      58   1 308      10     1 310     206     239      43  9,9
Jäppilä     114 12,1      16   1 651       3       355      78      73      16 15,5
Kangasniemi     510 13,4      81   2 119       8     1 840     175     326      34 17,7
Kerimäki     400 10,9      53   1 436       4     1 223      82     204      23 13,4
Mikkeli   3 357 11,0     485   1 594      44    11 070     970   1 893     204 13,9
Mäntyharju     383  9,1      48   1 135       8     1 056     159     211      46 11,5
Pertunmaa     122  9,8      16   1 304       4       374      90      70      18 12,8
Pieksämäen mlk     335  8,8      46   1 211       5     1 060     106     185      24 11,1
Pieksämäki   1 030 13,1     153   1 940      12     3 558     249     561      55 16,1
Punkaharju     215  8,5      32   1 279       3       747      71     136      21 12,8
Puumala     146  8,6      21   1 211       3       459      65      83      11 12,0
Rantasalmi     278 10,6      38   1 440       5       865     103     143      23 14,3
Ristiina     328 10,3      52   1 633       4     1 181      83     196      18 13,8
Savonlinna   2 486 14,1     355   2 016      28     8 319     630   1 418     123 16,8
Savonranta     114 15,1      16   2 082       1       368      30      63       6 19,3
Sulkava     223 11,5      33   1 708       3       736      66     127      15 14,4
Virtasalmi      75 11,2      11   1 677       1       261      18      46       5 16,3
Pohjois-Savo  18 521 11,6   2 601   1 630     226    60 132   4 974  10 399     995 14,0
Iisalmi   1 926 13,2     275   1 880      24     6 259     523   1 059     107 16,5
Juankoski     352  9,9      52   1 468       6     1 232     146     213      32 12,7
Kaavi     274 12,8      41   1 912       3       954      74     169      12 16,4
Kangaslampi      79  8,1      11   1 165       2       253      41      47       9 12,6
Karttula     177  8,7      27   1 344       2       611      55     105      11 12,4
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Keitele     202 11,5      30   1 695       3       698      50     125      14 12,4
Kiuruvesi     790 13,4     113   1 924      11     2 596     252     460      50 14,8
Kuopio   6 898 11,7     943   1 601      72    21 861   1 589   3 742     326 13,7
Lapinlahti     570 12,3      76   1 638       5     1 786     127     309      20 14,1
Leppävirta     710 10,7     104   1 559      10     2 423     209     423      42 13,9
Maaninka     217  9,7      31   1 366       3       662      59     131      17 13,2
Nilsiä     430 10,6      56   1 385       7     1 317     137     215      23 11,0
Pielavesi     413 12,7      62   1 907       5     1 469     101     250      24 15,1
Rautalampi     284 12,8      41   1 866       5       938     116     171      18 16,1
Rautavaara     216 16,2      29   2 211       2       715      54     133      10 16,1
Siilinjärvi   1 103  8,6     144   1 123      15     3 294     343     545      58 10,7
Sonkajärvi     430 14,2      63   2 070       5     1 442     104     263      25 16,6
Suonenjoki     578 12,2      87   1 843      10     2 015     233     368      47 16,7
Tervo     130 11,8      18   1 668       2       410      50      70       8 12,8
Tuusniemi     229 12,4      34   1 845       3       776      58     146      11 17,0
Varkaus   1 663 11,3     239   1 631      16     5 624     353     961      79 15,0
Varpaisjärvi     228 12,3      33   1 774       4       755      85     133      21 13,6
Vehmersalmi     126 10,2      20   1 621       2       453      52      79       4 14,2
Vesanto     199 13,0      28   1 836       3       619      67     111      14 14,2
Vieremä     297 11,7      43   1 694       5       973      94     171      13 12,9
Pohjois-Karjala  14 590 13,6   2 212   2 064     147    51 350   3 303   8 749     615 17,6
Eno     687 16,0     114   2 653       7     2 695     161     469      32 23,4
Ilomantsi     569 14,2      84   2 093       5     1 905     125     327      18 21,5
Joensuu   5 065 14,3     739   2 081      45    17 140     977   2 954     189 17,2
Juuka     557 14,5      90   2 338       5     2 052     100     350      17 19,0
Kesälahti     207 12,6      32   1 935       4       724      82     125      10 18,4
Kiihtelysvaara     198 12,4      30   1 871       3       679      53     108       7 16,3
Kitee     796 12,6     128   2 023      10     2 929     216     508      38 15,0
Kontiolahti     649  8,7      94   1 254       8     2 143     187     350      33 12,2
Lieksa   1 426 15,8     219   2 432      14     5 166     320     901      61 21,9
Liperi     759 10,8     120   1 707       9     2 708     211     481      41 13,4
Nurmes     902 15,8     130   2 285       5     3 042     122     480      27 19,6
Outokumpu     642 12,9      98   1 969       9     2 334     207     388      35 18,8
Polvijärvi     495 15,6      85   2 686       4     1 949      82     339      18 18,6
Pyhäselkä     443 10,1      58   1 318       8     1 358     186     210      33 13,0
Rääkkylä     289 16,1      49   2 731       4     1 160     102     201      22 19,2
Tohmajärvi     404 13,3      62   2 047       3     1 473      71     247      16 18,3
Tuupovaara     180 13,5      30   2 253       1       683      32     118       9 18,3
Valtimo     266 15,5      43   2 516       2     1 014      59     161       7 23,1
Värtsilä      56 15,1       8   2 261       0       197      10      32       2 15,8
Keski-Suomi  19 384 11,4   2 841   1 671     233    64 895   5 101  11 207   1 030 14,6
Hankasalmi     438 13,1      69   2 077       5     1 595     110     265      17 17,4
Joutsa     256 10,2      36   1 424       6       822     120     145      29 11,7
Jyväskylä   7 016 12,4     993   1 750      85    22 710   1 844   3 876     374 15,4
Jyväskylän mlk   2 080  9,6     309   1 422      24     7 065     524   1 236     117 12,8
Jämsä     970 10,2     152   1 596      11     3 519     241     568      34 13,0
Jämsänkoski     559 11,7      86   1 788       5     1 990     113     349      21 15,4
Kannonkoski     117 12,7      17   1 850       2       408      57      83      11 15,1
Karstula     379 12,6      55   1 840       4     1 285      85     234      24 14,2
Keuruu     828 11,7     124   1 749       9     2 878     186     484      43 13,6
Kinnula     153 12,8      22   1 860       1       499      17     103       5 16,3
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Kivijärvi     154 18,5      24   2 927       2       562      40      95       7 17,4
Konnevesi     192 10,4      30   1 626       2       673      54     115      12 14,5
Korpilahti     313 10,8      48   1 640       7     1 073     162     186      28 13,8
Kuhmoinen     179 10,8      32   1 942       3       706      72     133      13 16,1
Kyyjärvi     109 10,4      14   1 357       1       330      32      60       3 10,9
Laukaa   1 049 10,0     153   1 461      14     3 441     316     588      65 13,6
Leivonmäki      78 11,2      10   1 451       1       229      27      46       6 15,3
Luhanka      48  9,7       6   1 277       1       137      19      27       3 12,5
Multia     146 13,0      22   1 953       1       475      33      97       6 17,5
Muurame     418  7,8      60   1 128       6     1 351     131     231      33 11,3
Petäjävesi     286 13,0      45   2 052       4     1 025      86     165      14 16,3
Pihtipudas     383 12,8      55   1 848       6     1 231     120     218      18 15,0
Pylkönmäki     100 16,6      15   2 454       2       329      36      60       8 14,8
Saarijärvi     836 13,5     119   1 917       7     2 733     163     486      39 16,2
Sumiainen      87 11,6      12   1 646       1       274      27      49       2 13,4
Suolahti     424 11,8      64   1 784       5     1 478     112     237      17 16,3
Toivakka     139  9,8      23   1 595       2       512      41      79       5 15,2
Uurainen     206 10,9      30   1 589       2       664      53     110       7 17,1
Viitasaari     486 10,7      72   1 568       5     1 640     100     298      33 13,9
Äänekoski     955 11,1     144   1 674       8     3 261     181     584      36 16,2
Etelä-Pohjanmaa  10 439  8,8   1 382   1 165     164    30 763   3 503   5 323     705 10,6
Alahärmä     151  5,2      15     515       3       314      76      62      11  5,4
Alajärvi     532 10,0      72   1 359       6     1 675     145     285      26 12,2
Alavus     500  8,7      70   1 219       7     1 506     156     266      33 11,8
Evijärvi     136  7,7      16     902       2       368      38      66      10  8,4
Ilmajoki     557  7,9      78   1 106       7     1 691     154     278      24 10,5
Isojoki     115  7,9      17   1 183       1       369      28      59       4  9,8
Jalasjärvi     474  9,0      65   1 232       9     1 496     203     270      47 11,0
Jurva     232  8,0      29     992       4       605      92     128      28  9,1
Karijoki      69  7,2       9     983       2       206      32      42      10  9,8
Kauhajoki   1 091 11,9     157   1 716      11     3 571     241     591      44 13,4
Kauhava     325  6,6      35     701       6       726     119     145      30  7,1
Kortesjärvi     108  7,6      13     929       2       291      38      51       9  8,1
Kuortane     198  7,8      28   1 081       5       581     114     109      26  8,9
Kurikka     569  8,8      74   1 137       9     1 642     197     285      44 10,6
Lappajärvi     200  8,9      25   1 120       2       558      53     101      16 10,8
Lapua     634  7,5      71     845      13     1 521     271     272      57  9,2
Lehtimäki      95  8,0      14   1 160       1       305      30      50       4 12,3
Nurmo     422  5,8      53     729       7     1 147     162     205      27  7,8
Peräseinäjoki     193  8,6      28   1 235       3       610      58     104      10 12,3
Seinäjoki   2 278 10,9     312   1 495      33     7 049     708   1 182     124 12,5
Soini     160 10,7      21   1 408       3       484      59      82      13 13,3
Teuva     295  7,9      35     943       5       812     112     125      23  9,0
Töysä     173  9,5      23   1 232       4       507      95      83      19 11,1
Vimpeli     181  8,9      25   1 215       2       557      46     103      14 11,7
Ylihärmä      80  4,6       8     440       2       160      49      29       7  5,2
Ylistaro     262  7,9      35   1 049       4       791      85     131      15  9,1
Ähtäri     409  9,5      55   1 285       7     1 222     144     219      30 11,9
Pohjanmaa   7 410  6,9     988     926     132    22 296   2 720   3 882     564  8,3
Isokyrö     210  7,0      30     995       5       674     125     102      20  9,2
Kaskinen      61  6,0       7     641       1       142      17      20       3  9,8
Korsnäs      67  5,2       8     647       2       192      43      35      10  4,4
Kristiinankaupunki     316  6,7      42     884       5       907      97     167      25  7,9
Kruunupyy     222  5,6      26     650       3       543      72      99      12  6,1
Maakunta Saajat vuoden Päivät Maksettu, 1 000 euroa2 Saajat Työttö-
Kunta aikana1 31.12.2002 myys-
aste3
Lkm Osuus Yht., Kpl 100 Perus- Yh- Perus- Yh- Perus- v. 2002
17-64- 1 000 17-64- päivä- teensä päivä- teensä päivä-
vuoti- kpl vuoti- rahat, rahat rahat
aista asta 1 000
% kohti kpl
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Laihia     330  7,0      45     958       5     1 013      99     181      24  9,8
Luoto     100  4,5      11     497       1       240      24      38       7  6,0
Maalahti     176  5,4      24     727       4       525      86      89      18  5,5
Maksamaa      35  5,8       5     866       1       102      20      18       4  6,1
Mustasaari     459  4,4      60     572      11     1 273     216     262      50  6,2
Närpiö     314  5,6      35     629       7       739     133     152      41  4,5
Oravainen      74  5,9       9     727       2       198      32      26       6  5,4
Pedersören kunta     249  4,2      29     497       7       628     148     112      26  4,8
Pietarsaari     904  7,5     119     992      13     2 743     274     472      55 10,0
Uusikaarlepyy     180  4,1      24     545       5       523      94      84      14  4,9
Vaasa   3 433  9,2     476   1 270      54    11 025   1 140   1 881     229 10,9
Vähäkyrö     204  7,1      28     959       4       595      71     105      13  8,1
Vöyri      76  3,8      11     539       2       233      31      39       7  5,4
Keski-Pohjanmaa   4 475 10,2     610   1 390      48    13 801   1 035   2 407     183 11,6
Halsua      61  7,1       7     780       1       144      22      20       2  9,7
Himanka     169  8,8      19     990       3       393      53      64      10  8,8
Kannus     256  7,1      31     853       5       669     101     127      14  7,6
Kaustinen     248  9,1      28   1 033       2       623      41     106       9  7,6
Kokkola   2 675 11,6     389   1 693      24     8 915     511   1 540      91 14,1
Kälviä     260  9,4      36   1 308       2       815      39     159       9 11,0
Lestijärvi      55  9,6       7   1 192       1       149      19      32       2 10,5
Lohtaja     162  9,6      21   1 259       2       466      52      80       7 11,6
Perho     193 10,9      25   1 390       2       574      36      88       6 10,0
Toholampi     127  5,8      15     669       4       319      94      63      16  6,7
Ullava      47  8,0       6     936       1       117      24      20       3  7,0
Veteli     222 10,0      27   1 223       2       618      44     108      14  8,6
Pohjois-Pohjanmaa  23 216  9,9   3 205   1 367     256    72 626   5 666  12 761   1 084 13,6
Alavieska     119  7,3      16     978       2       336      43      67      10 10,2
Haapajärvi     510 10,6      73   1 514       5     1 681     101     299      13 12,7
Haapavesi     492 10,7      65   1 409       4     1 434      84     228       6 12,5
Hailuoto      50  8,1       7   1 157       1       159      31      30       8 10,0
Haukipudas     955  9,3     133   1 298      10     3 051     231     550      41 15,0
Ii     411 11,0      55   1 471       4     1 291      97     231      20 16,4
Kalajoki     437  8,0      51     934       7     1 106     135     225      36 10,4
Kempele     571  6,8      76     907       5     1 691     121     292      17 11,0
Kestilä      72  7,6       9     983       1       204      33      36       3 10,3
Kiiminki     454  6,5      60     861       4     1 356      97     223      22 11,6
Kuivaniemi     172 14,2      23   1 881       1       512      19      86       4 18,8
Kuusamo   1 383 12,8     185   1 708      13     4 239     283     800      55 16,7
Kärsämäki     192 10,5      28   1 560       3       626      76     108      17 13,1
Liminka     230  6,6      35     995       3       795      78     148      17 10,8
Lumijoki      89  9,2      13   1 303       1       283      28      52       2 11,6
Merijärvi      54  7,7       9   1 219       2       190      35      34       6 11,8
Muhos     324  6,9      39     845       4       899      96     154      12  9,2
Nivala     574  9,0      81   1 266       9     1 854     205     327      45 11,7
Oulainen     431  8,8      51   1 042       4     1 083      74     200      20 10,8
Oulu   8 993 10,4   1 264   1 464      99    28 570   2 141   4 916     421 14,1
Oulunsalo     337  6,4      41     772       5       906     108     150      16  9,9
Pattijoki     294  7,5      38     953       3       829      72     163      18 12,5
Piippola      86 10,2      10   1 178       1       239      21      47       8 12,6
Pudasjärvi     905 15,5     133   2 274       7     3 076     152     558      30 20,3
Pulkkila      95  8,9      14   1 288       2       297      35      51       8 11,4
Maakunta Saajat vuoden Päivät Maksettu, 1 000 euroa2 Saajat Työttö-
Kunta aikana1 31.12.2002 myys-
aste3
Lkm Osuus Yht., Kpl 100 Perus- Yh- Perus- Yh- Perus- v. 2002
17-64- 1 000 17-64- päivä- teensä päivä- teensä päivä-
vuoti- kpl vuoti- rahat, rahat rahat
aista asta 1 000
% kohti kpl
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Pyhäjoki     150  7,1      22   1 025       3       475      70      86      14 11,7
Pyhäjärvi     495 12,8      76   1 969       5     1 735     119     294      22 19,3
Pyhäntä      92  8,8      12   1 189       1       286      26      48       4 13,2
Raahe   1 272 11,2     186   1 637       9     4 262     212     766      40 15,7
Rantsila     105  8,8      14   1 201       2       334      46      60      10 10,4
Reisjärvi     137  7,4      20   1 077       2       444      47      90      14  8,0
Ruukki     256  9,7      34   1 293       3       771      66     139      12 14,0
Sievi     180  6,3      23     787       4       512      86      90      12  8,8
Siikajoki      57  7,3       7     951       1       163      16      27       4 12,1
Taivalkoski     478 16,2      64   2 161       3     1 545      74     251      12 18,3
Tyrnävä     230  7,9      32   1 089       6       709     130     129      19 12,0
Utajärvi     205 10,7      24   1 240       3       532      74     115      14 12,6
Vihanti     181  9,1      26   1 332       2       607      55      89       8 13,7
Yli-Ii     122 10,0      17   1 372       1       372      29      63       8 14,4
Ylikiiminki     266 13,4      41   2 088       3       950      72     163       6 20,2
Ylivieska     760  9,2     100   1 217       7     2 226     149     376      30 12,3
Kainuu   7 622 13,9   1 080   1 965      69    24 980   1 579   4 349     307 19,8
Hyrynsalmi     256 13,1      35   1 773       4       818      81     144      14 23,3
Kajaani   3 154 13,5     442   1 887      24    10 246     550   1 810     106 17,9
Kuhmo   1 041 15,4     159   2 346       8     3 743     190     636      40 24,2
Paltamo     376 15,0      53   2 109       4     1 251      79     190      14 20,2
Puolanka     300 13,4      45   2 029       3     1 044      72     184      15 21,0
Ristijärvi     115 12,0      15   1 615       1       355      29      67       5 20,1
Sotkamo     757 11,3      98   1 461      12     2 181     242     399      52 15,6
Suomussalmi   1 117 17,0     161   2 453       9     3 686     216     620      36 24,4
Vaala     317 14,3      45   2 008       3     1 026      79     185      15 19,0
Vuolijoki     189 11,8      27   1 668       2       629      41     114      10 22,0
Lappi  15 701 13,1   2 217   1 851     149    51 549   3 409   8 510     605 18,4
Enontekiö     259 19,1      32   2 386       2       774      41     109       7 25,8
Inari     783 16,3     118   2 453      10     2 728     226     432      34 20,0
Kemi   2 082 13,8     288   1 917      15     6 753     337   1 146      73 18,3
Kemijärvi     803 13,0     124   1 998       9     2 863     198     490      34 19,8
Keminmaa     593 10,6      80   1 431       7     1 903     172     355      29 14,9
Kittilä     477 13,0      66   1 783       7     1 514     162     243      33 17,8
Kolari     250  9,9      29   1 151       2       679      45      90       8 20,6
Muonio     177 11,1      19   1 172       2       402      42      46       6 16,8
Pelkosenniemi     130 16,9      19   2 480       1       445      36      86       9 25,3
Pello     268  9,6      31   1 131       2       775      49     115       8 18,3
Posio     392 14,0      54   1 927       7     1 221     145     207      27 19,0
Ranua     486 17,3      72   2 545       7     1 656     169     280      29 22,4
Rovaniemen mlk   1 537 11,3     227   1 676      11     5 260     247     870      41 16,1
Rovaniemi   3 327 14,0     476   2 007      28    10 893     613   1 802     103 18,5
Salla     492 16,8      73   2 482       6     1 669     150     299      20 28,4
Savukoski     154 17,3      22   2 428       3       500      66      74       9 25,7
Simo     241 10,3      32   1 392       2       744      49     141      10 17,7
Sodankylä     999 16,5     155   2 554       9     3 631     210     563      35 22,9
Tervola     291 13,6      40   1 891       3       933      67     179      16 20,3
Tornio   1 553 10,9     206   1 452      12     4 886     285     800      52 14,6
Utsjoki     117 12,5      15   1 595       2       363      49      50      10 13,5
Ylitornio     290  9,4      40   1 288       2       958      51     133      12 16,5
Maakunta Saajat vuoden Päivät Maksettu, 1 000 euroa2 Saajat Työttö-
Kunta aikana1 31.12.2002 myys-
aste3
Lkm Osuus Yht., Kpl 100 Perus- Yh- Perus- Yh- Perus- v. 2002
17-64- 1 000 17-64- päivä- teensä päivä- teensä päivä-
vuoti- kpl vuoti- rahat, rahat rahat
aista asta 1 000
% kohti kpl
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2. Peruspäivärahat ja työmarkkinatuet työvoima- ja elinkeinokeskuksittain vuonna 2002
TE-keskus Saajat vuoden Päivät Maksettu, 1 000 euroa2 Saajat Työttö-
aikana1 31.12.2002 myys-
aste3
Lkm Osuus Yht., Kpl 100 Perus- Yh- Perus- Yh- Perus- v. 2002
17-64- 1 000 17-64- päivä- teensä päivä- teensä päivä-
vuoti- kpl vuoti- rahat, rahat rahat
aista asta 1 000
% kohti kpl
KOKO MAA4 303 177   9,0  43 520   1 291   4 453 1 000 943  98 163 170 303  19 055  11,5
Uusimaa  60 328   6,3   8 615     893   1 241   201 227  27 929  33 142   5 161   7,7
Varsinais-Suomi  23 131   7,5   3 271   1 063     411    75 467   8 903  12 973   1 766   9,9
Satakunta  15 297  10,3   2 276   1 531     182    52 241   3 953   8 961     855  14,2
Häme  22 019   9,5   3 368   1 452     331    77 003   7 275  12 925   1 378  12,5
Pirkanmaa  27 685   9,4   4 048   1 371     410    92 956   8 989  15 838   1 787  12,5
Kaakkois-Suomi  21 017  10,2   3 090   1 504     273    70 249   5 908  12 355   1 241  14,0
Etelä-Savo  11 564  11,4   1 656   1 631     167    38 052   3 639   6 495     774  14,3
Pohjois-Savo  18 521  11,6   2 601   1 630     226    60 132   4 974  10 399     995  14,0
Pohjois-Karjala  14 590  13,6   2 212   2 064     147    51 350   3 303   8 749     615  17,6
Keski-Suomi  19 384  11,4   2 841   1 671     233    64 895   5 101  11 207   1 030  14,6
Etelä-Pohjanmaa  10 439   8,8   1 382   1 165     164    30 763   3 503   5 323     705  10,6
Pohjanmaa  11 885   7,9   1 598   1 061     181    36 098   3 755   6 289     747   9,3
Pohjois-Pohjanmaa  23 216   9,9   3 205   1 367     256    72 626   5 666  12 761   1 084  13,6
Kainuu   7 622  13,9   1 080   1 965      69    24 980   1 579   4 349     307  19,8
Lappi  15 701  13,1   2 217   1 851     149    51 549   3 409   8 510     605  18,4
1 Peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea saaneet.
2 Ei sisällä vuorottelukorvauksia.
Vuorottelukorvauksia Kela maksoi 175 henkilölle yhteensä 0,3 milj. euroa vuonna 2002.
Matka-avustuksena maksetut työmarkkinatuet sisältyvät yhteissummaan.
Yhdistelmätuen työmarkkinatuki, ks. taulu 3.
3 Lähde: Työministeriö; Työttömien osuus työvoimasta (vuoden keskiarvo).
4 Niiden henkilöiden korvaukset, joiden asuinkunta on tuntematon, sisältyvät vain koko maan yhteissummaan.
Huom. Työttömyysajan perusturvan toteuttaminen Ahvenanmaan maakunnassa ei kuulu Kelan tehtäviin.
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3. Peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja yhdistelmätuen työmarkkinatuki vuonna 2002:
saajan sukupuoli ja ikä
Ikäryhmä Saajat vuoden aikana Päivät Maksettu Saajat
31.12.2002
Kaikki Osuus vast.- 1 000 kpl 100 vast.- 1 000 Keskim.
ikäisestä ikäistä euroa päivä-
väestöstä kohti, korvaus,
% kpl euroa/pv
MOLEMMAT SUKUPUOLET
Peruspäiväraha
Kaikki  46 565   1,4   4 453     132    98 163  22,0  19 055
17-19     279   0,1      18       9       389  21,7     191
20-24   8 924   2,7     661     202    13 751  20,8   3 141
25-29   9 178   2,9     755     236    16 327  21,6   3 168
30-34   5 735   1,8     541     168    12 493  23,1   2 271
35-39   5 435   1,5     550     147    13 148  23,9   2 311
40-44   4 812   1,3     501     133    11 767  23,5   2 153
45-49   4 368   1,1     475     121    10 627  22,4   2 001
50-54   3 969   1,0     448     108     9 382  20,9   1 902
55-59   2 745   0,7     363      99     7 462  20,6   1 495
60-64   1 120   0,4     140      52     2 817  20,1     422
Työmarkkinatuki
Kaikki 263 038   7,8  39 067   1 159   902 780  23,1 151 248
17-19  16 235   8,1   1 179     590    23 971  20,3   7 927
20-24  48 318  14,7   4 929   1 504   100 977  20,5  17 100
25-29  26 970   8,4   3 591   1 122    83 045  23,1  14 249
30-34  24 522   7,6   3 780   1 173    94 022  24,9  14 674
35-39  27 866   7,4   4 513   1 206   114 548  25,4  17 557
40-44  28 196   7,5   4 750   1 258   118 402  24,9  18 484
45-49  29 984   7,6   5 204   1 319   123 894  23,8  19 988
50-54  31 041   7,5   5 442   1 307   121 853  22,4  20 914
55-59  21 585   5,9   4 035   1 100    87 757  21,8  15 140
60-64   8 321   3,1   1 645     607    34 312  20,9   5 215
Yhteensä (peruspäiväraha tai työmarkkinatuki)
Kaikki 303 177   9,0  43 520   1 291 1 000 943  23,0 170 303
17-19  16 489   8,3   1 197     599    24 360  20,4   8 118
20-24  56 360  17,2   5 590   1 705   114 728  20,5  20 241
25-29  35 215  11,0   4 346   1 357    99 371  22,9  17 417
30-34  29 493   9,1   4 322   1 340   106 515  24,6  16 945
35-39  32 422   8,7   5 064   1 353   127 696  25,2  19 868
40-44  32 181   8,5   5 251   1 391   130 168  24,8  20 637
45-49  33 579   8,5   5 679   1 440   134 521  23,7  21 989
50-54  34 271   8,2   5 890   1 414   131 236  22,3  22 816
55-59  23 852   6,5   4 397   1 199    95 219  21,7  16 635
60-64   9 315   3,4   1 785     658    37 129  20,8   5 637
Yhdistelmätuen työmarkkinatuki
Kaikki  32 332   3 649    82 045  14 526
17-24     735      82     1 848     374
25-34   6 120     677    15 212   2 781
35-44   9 971   1 119    25 166   4 508
45-54  11 951   1 354    30 451   5 402
55-64   3 555     417     9 368   1 461
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Ikäryhmä Saajat vuoden aikana Päivät Maksettu Saajat
31.12.2002
Kaikki Osuus vast.- 1 000 kpl 100 vast.- 1 000 Keskim.
ikäisestä ikäistä euroa päivä-
väestöstä kohti, korvaus,
% kpl euroa/pv
MIEHET
Peruspäiväraha
Kaikki  25 858   1,5   2 486     146    57 047  22,9  11 172
17-19     171   0,2      11      11       243  22,4     132
20-24   4 933   2,9     376     224     8 233  21,9   1 863
25-29   4 981   3,0     434     264     9 713  22,4   1 906
30-34   3 271   2,0     315     191     7 433  23,6   1 375
35-39   3 076   1,6     313     164     7 646  24,5   1 341
40-44   2 630   1,4     276     144     6 713  24,3   1 270
45-49   2 485   1,2     266     133     6 280  23,6   1 165
50-54   2 249   1,1     243     116     5 386  22,1   1 101
55-59   1 484   0,8     187     102     4 014  21,5     816
60-64     578   0,4      66      51     1 387  20,9     203
Työmarkkinatuki
Kaikki 136 109   8,0  21 510   1 262   498 156  23,2  83 804
17-19   7 251   7,1     490     481     9 548  19,5   3 430
20-24  24 631  14,7   2 452   1 463    50 521  20,6   8 831
25-29  13 810   8,4   2 018   1 230    46 356  23,0   8 094
30-34  12 594   7,6   2 117   1 286    51 599  24,4   8 233
35-39  14 305   7,5   2 516   1 319    62 726  24,9   9 814
40-44  14 807   7,7   2 683   1 400    66 493  24,8  10 529
45-49  16 441   8,3   3 059   1 537    73 058  23,9  11 898
50-54  17 040   8,1   3 201   1 521    72 571  22,7  12 364
55-59  11 456   6,3   2 239   1 222    49 650  22,2   8 340
60-64   3 774   2,9     735     559    15 635  21,3   2 271
Yhteensä (peruspäiväraha tai työmarkkinatuki)
Kaikki 158 334   9,3  23 996   1 408   555 203  23,1  94 976
17-19   7 407   7,3     501     492     9 791  19,5   3 562
20-24  29 130  17,4   2 827   1 687    58 754  20,8  10 694
25-29  18 285  11,1   2 452   1 494    56 068  22,9  10 000
30-34  15 394   9,4   2 432   1 477    59 031  24,3   9 608
35-39  16 865   8,8   2 828   1 483    70 372  24,9  11 155
40-44  16 949   8,8   2 959   1 544    73 206  24,7  11 799
45-49  18 467   9,3   3 325   1 670    79 338  23,9  13 063
50-54  18 864   9,0   3 444   1 637    77 957  22,6  13 465
55-59  12 685   6,9   2 426   1 324    53 664  22,1   9 156
60-64   4 288   3,3     801     610    17 023  21,2   2 474
Yhdistelmätuen työmarkkinatuki
Kaikki  13 649   1 443    32 459   5 339
17-24     340      36       814     166
25-34   2 770     289     6 506   1 134
35-44   4 197     446    10 029   1 649
45-54   4 922     518    11 667   1 874
55-64   1 420     153     3 443     516
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Ikäryhmä Saajat vuoden aikana Päivät Maksettu Saajat
31.12.2002
Kaikki Osuus vast.- 1 000 kpl 100 vast.- 1 000 Keskim.
ikäisestä ikäistä euroa päivä-
väestöstä kohti, korvaus,
% kpl euroa/pv
NAISET
Peruspäiväraha
Kaikki  20 707   1,2   1 967     118    41 116  20,9   7 883
17-19     108   0,1       7       7       146  20,5      59
20-24   3 991   2,5     286     178     5 518  19,3   1 278
25-29   4 197   2,7     321     206     6 614  20,6   1 262
30-34   2 464   1,6     226     143     5 060  22,4     896
35-39   2 359   1,3     238     130     5 502  23,1     970
40-44   2 182   1,2     225     121     5 054  22,4     883
45-49   1 883   1,0     210     107     4 347  20,7     836
50-54   1 720   0,8     205      99     3 996  19,5     801
55-59   1 261   0,7     176      96     3 448  19,6     679
60-64     542   0,4      74      53     1 430  19,4     219
Työmarkkinatuki
Kaikki 126 929   7,6  17 557   1 054   404 624  23,0  67 444
17-19   8 984   9,2     688     704    14 422  21,0   4 497
20-24  23 687  14,8   2 477   1 547    50 456  20,4   8 269
25-29  13 160   8,4   1 573   1 008    36 689  23,3   6 155
30-34  11 928   7,6   1 663   1 054    42 423  25,5   6 441
35-39  13 561   7,4   1 998   1 088    51 822  25,9   7 743
40-44  13 389   7,2   2 066   1 111    51 909  25,1   7 955
45-49  13 543   6,9   2 145   1 098    50 836  23,7   8 090
50-54  14 001   6,8   2 241   1 088    49 283  22,0   8 550
55-59  10 129   5,5   1 796     979    38 107  21,2   6 800
60-64   4 547   3,3     910     651    18 677  20,5   2 944
Yhteensä (peruspäiväraha tai työmarkkinatuki)
Kaikki 144 843   8,7  19 524   1 172   445 739  22,8  75 327
17-19   9 082   9,3     695     712    14 569  20,9   4 556
20-24  27 230  17,0   2 762   1 725    55 974  20,3   9 547
25-29  16 930  10,8   1 894   1 214    43 303  22,9   7 417
30-34  14 099   8,9   1 889   1 198    47 483  25,1   7 337
35-39  15 557   8,5   2 235   1 218    57 324  25,6   8 713
40-44  15 232   8,2   2 292   1 233    56 963  24,9   8 838
45-49  15 112   7,7   2 354   1 205    55 183  23,4   8 926
50-54  15 407   7,5   2 446   1 187    53 279  21,8   9 351
55-59  11 167   6,1   1 972   1 075    41 555  21,1   7 479
60-64   5 027   3,6     984     704    20 107  20,4   3 163
Yhdistelmätuen työmarkkinatuki
Kaikki  18 683   2 206    49 587   9 187
17-24     395      46     1 034     208
25-34   3 350     387     8 707   1 647
35-44   5 774     673    15 137   2 859
45-54   7 029     836    18 784   3 528
55-64   2 135     264     5 926     945
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4. Peruspäivärahat ja työmarkkinatuet vuonna 2002: maakunta, saajan ikä ja sukupuoli
Maakunta Saajat1 ikäryhmittäin Saajia 100 vastaavanikäistä kohti Medi-
aani-
Kaikki 17-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Kaikki 17-24 25-34 35-44 45-54 55-64 ikä
MOLEMMAT SUKUPUOLET
Koko maa 303 177  72 849  64 708  64 603  67 850  33 167  9,0 13,8 10,1  8,6  8,4  5,2      37
Uusimaa  56 741   8 961  14 404  14 028  12 467   6 881  6,3  6,6  7,1  6,6  6,3  4,4      38
Itä-Uusimaa   3 587     650     740     808     879     510  6,2  8,7  7,3  5,8  6,0  4,4      39
Varsinais-Suomi  23 086   5 665   5 330   4 742   4 781   2 568  7,9 12,2  9,3  7,5  7,0  4,6      36
Satakunta  15 297   3 719   2 907   3 115   3 613   1 943 10,3 16,6 11,8  9,9  9,5  6,1      38
Kanta-Häme   8 849   2 133   1 822   1 833   2 029   1 032  8,5 14,2 10,0  7,8  7,6  4,9      37
Pirkanmaa  27 685   6 929   6 190   5 720   5 895   2 951  9,4 14,8 10,4  8,9  8,6  5,3      36
Päijät-Häme  13 170   2 786   2 592   2 674   3 226   1 892 10,3 14,8 11,9  9,7  9,9  7,0      39
Kymenlaakso  11 810   2 672   2 340   2 400   2 949   1 449 10,0 16,0 12,0  9,3  9,6  5,7      38
Etelä-Karjala   9 207   2 230   1 804   1 823   2 182   1 168 10,6 17,2 12,5  9,8  9,7  6,3      38
Etelä-Savo  11 564   2 755   2 132   2 445   2 823   1 409 11,4 18,5 14,2 11,0 10,4  6,3      38
Pohjois-Savo  18 521   4 987   3 784   3 851   4 244   1 655 11,6 19,8 14,3 10,7 10,3  5,4      36
Pohjois-Karjala  14 590   3 536   2 715   3 080   3 765   1 494 13,6 20,8 16,4 13,0 13,0  7,1      38
Keski-Suomi  19 384   5 339   4 022   3 887   4 101   2 035 11,4 18,6 12,8 10,6 10,0  6,3      35
Etelä-Pohjanmaa  10 439   3 093   1 995   2 023   2 228   1 100  8,8 15,6 10,2  7,8  7,3  4,8      35
Pohjanmaa   7 410   2 282   1 621   1 357   1 375     775  6,9 12,6  8,0  6,1  5,5  3,7      33
Keski-Pohjanmaa   4 475   1 524     887     767     829     468 10,2 19,7 11,5  8,4  7,7  5,5      32
Pohjois-Pohjanmaa  23 216   7 250   4 810   4 602   4 714   1 840  9,9 16,6 10,2  8,9  8,7  4,8      34
Kainuu   7 622   2 214   1 257   1 660   1 847     644 13,9 25,6 15,9 13,6 12,3  5,7      37
Lappi  15 701   3 915   3 010   3 638   3 813   1 325 13,1 20,2 16,7 13,3 11,9  5,7      37
MIEHET
Koko maa 158 334  36 537  33 679  33 814  37 331  16 973  9,3 13,6 10,2  8,8  9,1  5,4      37
Uusimaa  31 170   4 588   7 857   7 847   7 112   3 766  7,0  6,8  7,8  7,4  7,4  5,1      38
Itä-Uusimaa   1 922     384     359     413     494     272  6,5  9,7  7,2  5,8  6,7  4,6      40
Varsinais-Suomi  11 719   2 657   2 718   2 425   2 562   1 357  8,1 11,7  9,3  7,6  7,5  4,9      37
Satakunta   7 285   1 792   1 347   1 459   1 807     880  9,6 15,3 10,5  9,0  9,3  5,5      38
Kanta-Häme   4 535   1 054     946     906   1 102     527  8,6 13,7 10,2  7,5  8,2  5,1      37
Pirkanmaa  13 921   3 209   3 074   2 942   3 176   1 520  9,3 13,5  9,9  8,9  9,2  5,6      37
Päijät-Häme   6 530   1 331   1 281   1 349   1 658     911 10,1 14,0 11,5  9,6 10,2  6,8      39
Kymenlaakso   5 828   1 338   1 192   1 120   1 525     653  9,6 15,1 11,7  8,4  9,6  5,1      38
Etelä-Karjala   4 727   1 165     913     906   1 168     575 10,4 16,6 12,0  9,3 10,1  6,2      38
Etelä-Savo   6 264   1 432   1 166   1 321   1 615     730 12,0 18,5 15,1 11,6 11,4  6,5      39
Pohjois-Savo  10 034   2 560   2 014   2 093   2 405     962 12,2 19,7 14,8 11,3 11,1  6,3      37
Pohjois-Karjala   8 020   1 867   1 472   1 709   2 213     759 14,4 20,9 17,1 14,1 14,4  7,0      39
Keski-Suomi  10 049   2 620   2 147   1 988   2 294   1 000 11,6 18,0 13,2 10,5 10,8  6,2      36
Etelä-Pohjanmaa   4 953   1 444     957     917   1 105     530  8,1 13,8  9,3  6,9  7,0  4,6      35
Pohjanmaa   3 724   1 211     781     656     724     352  6,8 12,7  7,4  5,8  5,6  3,3      33
Keski-Pohjanmaa   2 073     742     413     332     403     183  9,2 18,4 10,2  7,1  7,3  4,3      31
Pohjois-Pohjanmaa  11 966   3 626   2 496   2 385   2 569     890  9,8 15,8 10,0  9,0  9,1  4,7      34
Kainuu   4 254   1 244     693     922   1 055     340 14,8 26,8 16,7 14,6 13,2  5,9      37
Lappi   8 966   2 191   1 675   2 045   2 301     754 14,4 21,3 17,8 14,6 13,6  6,4      38
NAISET
Koko maa 144 843  36 312  31 029  30 789  30 519  16 194  8,7 14,1  9,9  8,3  7,6  5,0      36
Uusimaa  25 571   4 373   6 547   6 181   5 355   3 115  5,5  6,4  6,4  5,8  5,2  3,8      37
Itä-Uusimaa   1 665     266     381     395     385     238  5,9  7,6  7,4  5,7  5,3  4,2      39
Varsinais-Suomi  11 367   3 008   2 612   2 317   2 219   1 211  7,8 12,7  9,2  7,4  6,5  4,3      35
Satakunta   8 012   1 927   1 560   1 656   1 806   1 063 11,0 18,0 13,0 10,8  9,7  6,6      37
Kanta-Häme   4 314   1 079     876     927     927     505  8,4 14,8  9,9  8,0  7,1  4,8      37
Pirkanmaa  13 764   3 720   3 116   2 778   2 719   1 431  9,4 16,1 10,9  8,8  7,9  5,0      35
Päijät-Häme   6 640   1 455   1 311   1 325   1 568     981 10,5 15,7 12,3  9,9  9,5  7,1      39
Kymenlaakso   5 982   1 334   1 148   1 280   1 424     796 10,4 17,1 12,2 10,2  9,6  6,2      38
Etelä-Karjala   4 480   1 065     891     917   1 014     593 10,7 17,8 13,1 10,3  9,3  6,4      38
Etelä-Savo   5 300   1 323     966   1 124   1 208     679 10,7 18,5 13,2 10,4  9,3  6,1      38
Pohjois-Savo   8 487   2 427   1 770   1 758   1 839     693 10,9 19,9 13,7 10,0  9,4  4,5      35
Pohjois-Karjala   6 570   1 669   1 243   1 371   1 552     735 12,8 20,8 15,7 11,9 11,5  7,1      38
Keski-Suomi   9 335   2 719   1 875   1 899   1 807   1 035 11,2 19,3 12,4 10,6  9,1  6,5      35
Etelä-Pohjanmaa   5 486   1 649   1 038   1 106   1 123     570  9,6 17,6 11,2  8,8  7,7  5,0      35
Pohjanmaa   3 686   1 071     840     701     651     423  7,1 12,4  8,8  6,5  5,3  4,1      34
Keski-Pohjanmaa   2 402     782     474     435     426     285 11,3 21,2 13,1  9,6  8,1  6,7      33
Pohjois-Pohjanmaa  11 250   3 624   2 314   2 217   2 145     950 10,0 17,5 10,5  8,9  8,2  5,0      33
Kainuu   3 368     970     564     738     792     304 12,9 24,3 15,1 12,6 11,3  5,5      37
Lappi   6 735   1 724   1 335   1 593   1 512     571 11,7 19,0 15,5 12,0 10,0  5,0      37
Huom. Työttömyysajan perusturvan toteuttaminen Ahvenanmaan maakunnassa ei kuulu Kelan tehtäviin.
1 Peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea saaneet.
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Maakunta Päivät (1 000 kpl) saajan iän mukaan Päiviä 100 vastaavanikäistä kohti
Kaikki 17-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Kaikki 17-24 25-34 35-44 45-54 55-64
MOLEMMAT SUKUPUOLET
Koko maa 43 520  6 786  8 667 10 314 11 570  6 182  1 291  1 287  1 349  1 372  1 427    969
Uusimaa  8 101    700  1 741  2 213  2 150  1 297    893    516    854  1 042  1 082    830
Itä-Uusimaa    514     48     95    122    152     97    890    650    930    871  1 043    840
Varsinais-Suomi  3 269    513    724    757    810    465  1 123  1 110  1 262  1 197  1 183    831
Satakunta  2 276    358    409    509    625    375  1 531  1 596  1 652  1 610  1 644  1 177
Kanta-Häme  1 295    187    255    303    352    198  1 244  1 245  1 406  1 285  1 328    951
Pirkanmaa  4 048    660    857    932  1 029    570  1 371  1 407  1 441  1 448  1 493  1 026
Päijät-Häme  2 072    253    371    471    601    377  1 621  1 346  1 695  1 718  1 838  1 392
Kymenlaakso  1 736    240    327    387    508    274  1 467  1 442  1 674  1 493  1 651  1 074
Etelä-Karjala  1 354    225    249    293    369    219  1 556  1 728  1 721  1 572  1 647  1 179
Etelä-Savo  1 656    263    289    380    467    257  1 631  1 766  1 927  1 713  1 726  1 146
Pohjois-Savo  2 601    481    522    600    704    295  1 630  1 910  1 970  1 662  1 710    962
Pohjois-Karjala  2 212    366    401    516    650    279  2 064  2 156  2 427  2 183  2 249  1 322
Keski-Suomi  2 841    534    570    634    711    391  1 671  1 865  1 816  1 723  1 731  1 219
Etelä-Pohjanmaa  1 382    282    266    300    352    183  1 165  1 417  1 358  1 159  1 158    797
Pohjanmaa    988    207    211    211    221    140    926  1 140  1 044    948    875    664
Keski-Pohjanmaa    610    151    119    118    138     84  1 390  1 962  1 550  1 282  1 279    983
Pohjois-Pohjanmaa  3 205    711    649    724    789    332  1 367  1 627  1 382  1 408  1 451    873
Kainuu  1 080    238    179    256    296    111  1 965  2 752  2 267  2 104  1 979    984
Lappi  2 217    356    409    575    640    237  1 851  1 842  2 265  2 108  2 001  1 027
MIEHET
Koko maa 23 996  3 329  4 884  5 787  6 769  3 227  1 408  1 235  1 486  1 514  1 653  1 026
Uusimaa  4 678    364  1 025  1 298  1 276    715  1 054    544  1 011  1 224  1 336    968
Itä-Uusimaa    293     30     50     68     92     53    996    746    996    964  1 250    889
Varsinais-Suomi  1 734    229    396    408    451    249  1 191  1 010  1 363  1 277  1 324    898
Satakunta  1 146    157    212    258    342    177  1 507  1 336  1 660  1 592  1 759  1 117
Kanta-Häme    706     90    146    161    201    107  1 336  1 168  1 571  1 345  1 498  1 029
Pirkanmaa  2 174    294    461    522    597    301  1 454  1 234  1 487  1 585  1 721  1 109
Päijät-Häme  1 076    119    195    253    326    183  1 672  1 248  1 744  1 795  2 008  1 372
Kymenlaakso    904    115    178    201    284    126  1 482  1 301  1 754  1 508  1 792    983
Etelä-Karjala    732    115    136    161    212    108  1 619  1 638  1 781  1 660  1 836  1 159
Etelä-Savo    941    138    171    220    280    132  1 805  1 782  2 213  1 936  1 985  1 177
Pohjois-Savo  1 496    238    303    349    430    176  1 824  1 836  2 231  1 887  1 991  1 146
Pohjois-Karjala  1 303    195    240    308    410    149  2 334  2 182  2 793  2 548  2 672  1 379
Keski-Suomi  1 550    254    327    350    423    197  1 783  1 746  2 003  1 854  1 999  1 225
Etelä-Pohjanmaa    679    119    135    148    184     93  1 104  1 133  1 307  1 116  1 166    799
Pohjanmaa    527    112    114    111    126     64    959  1 178  1 075    974    983    600
Keski-Pohjanmaa    297     71     60     58     73     35  1 317  1 757  1 474  1 243  1 333    814
Pohjois-Pohjanmaa  1 751    346    374    401    465    164  1 439  1 508  1 501  1 512  1 651    860
Kainuu    639    137    103    154    185     61  2 217  2 936  2 484  2 436  2 315  1 064
Lappi  1 340    202    245    348    407    138  2 146  1 966  2 597  2 479  2 406  1 171
NAISET
Koko maa 19 524  3 458  3 783  4 527  4 801  2 955  1 172  1 341  1 206  1 225  1 196    915
Uusimaa  3 423    336    716    915    874    582    739    490    699    861    847    706
Itä-Uusimaa    221     19     45     53     60     44    780    541    866    776    830    788
Varsinais-Suomi  1 535    285    328    349    358    215  1 054  1 206  1 159  1 116  1 043    766
Satakunta  1 130    202    197    251    283    198  1 555  1 881  1 643  1 630  1 524  1 237
Kanta-Häme    590     96    109    141    151     92  1 150  1 326  1 234  1 223  1 153    873
Pirkanmaa  1 874    366    397    411    432    269  1 286  1 585  1 390  1 304  1 263    946
Päijät-Häme    997    134    176    219    275    194  1 570  1 447  1 645  1 637  1 670  1 411
Kymenlaakso    832    125    149    185    224    149  1 450  1 602  1 588  1 478  1 502  1 166
Etelä-Karjala    621    110    113    132    157    110  1 487  1 833  1 654  1 476  1 445  1 199
Etelä-Savo    715    125    119    159    187    125  1 447  1 748  1 624  1 477  1 444  1 115
Pohjois-Savo  1 105    243    219    250    275    118  1 425  1 989  1 695  1 424  1 401    775
Pohjois-Karjala    909    171    161    208    240    130  1 771  2 127  2 030  1 801  1 770  1 261
Keski-Suomi  1 291    280    243    284    288    194  1 554  1 989  1 614  1 585  1 447  1 212
Etelä-Pohjanmaa    704    163    131    152    167     91  1 230  1 735  1 414  1 205  1 150    795
Pohjanmaa    462     95     96    100     95     76    891  1 099  1 010    921    763    730
Keski-Pohjanmaa    313     81     59     60     64     49  1 467  2 187  1 635  1 322  1 222  1 155
Pohjois-Pohjanmaa  1 454    365    275    323    324    168  1 289  1 758  1 247  1 297  1 235    887
Kainuu    440    101     76    102    111     50  1 686  2 537  2 025  1 745  1 595    902
Lappi    877    154    164    227    233    100  1 531  1 701  1 903  1 714  1 546    877
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5. Peruspäivärahat ja työmarkkinatuet vuonna 2002: saajan ammatti1
Ammatti Saajat2 Päivät Maksettu3 Keski- Työl-
määr. linen
päivä- työ-
korvaus, voima
Lkm % 1 000 kpl % 1 000 euroa % euroa/pv %4
MOLEMMAT SUKUPUOLET
Yhteensä   303 177 100,0    43 520 100,0 1 000 943 100,0  23,0   100,0
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ    21 504   7,1     3 044   7,0    70 006   7,0  23,0 16,8
00 Tekniikan alaan kuuluva työ     7 645   2,5     1 156   2,7    26 946   2,7  23,3    6,1
01 Kem. ja fys. alaan kuuluva työ     1 143   0,4       157   0,4     3 698   0,4  23,5    0,9
02 Biologian alaan kuuluva työ       705   0,2        86   0,2     1 965   0,2  22,8    0,3
03 Opetusalaan kuuluva työ     4 077   1,3       489   1,1    11 296   1,1  23,1    5,6
04 Uskonnon alaan kuuluva työ       183   0,1        23   0,1       513   0,1  22,1    0,4
05 Lainopillinen työ       354   0,1        46   0,1     1 103   0,1  24,0    0,4
06 Toimittajan työ ja joukkoviestintä     1 058   0,3       145   0,3     3 298   0,3  22,8    0,8
07 Taide- ja viihdealan työ     4 039   1,3       610   1,4    13 609   1,4  22,3    1,1
08 Kirjasto-, arkisto- ja museoalan
työ sekä informaatikot       694   0,2       106   0,2     2 424   0,2  22,9    0,5
09 Muu luonnontieteellinen, yhteis-
kuntatiet. ja humanistinen työ     1 606   0,5       227   0,5     5 155   0,5  22,7    0,8
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ    22 339   7,4     2 668   6,1    59 545   5,9  22,3    13,1
10 Terveyden- ja sairaanhoitotyö     8 530   2,8       923   2,1    20 399   2,0  22,1    6,2
11 Terveydenhuollon kuntouttava työ     1 453   0,5       173   0,4     3 847   0,4  22,3    0,8
12 Hammashoitoalan työ       327   0,1        38   0,1       807   0,1  21,1    0,4
13 Apteekkialan työ       129   0,0        19   0,0       427   0,0  22,4    0,4
14 Eläinlääkintähuolto, ympäristön-
ja terveydensuojelutyö       221   0,1        25   0,1       559   0,1  21,9    0,1
15 Sosiaalialan työ     5 528   1,8       707   1,6    15 955   1,6  22,6    2,5
16 Lasten päivähoidon työ     4 742   1,6       625   1,4    14 129   1,4  22,6    2,0
17 Psykologinen työ        88   0,0         8   0,0       186   0,0  22,7    0,2
18 Harrastus- ja vapaa-ajantoiminnan
ohjaus     1 201   0,4       131   0,3     2 850   0,3  21,7    0,2
19 Muu pääryhmään 1 kuuluva työ       120   0,0        17   0,0       385   0,0  22,9    0,2
2. Hallinto- ja toimistotyö    28 158   9,3     4 091   9,4    93 840   9,4  22,9    17,7
20 Julkisen hallinnon johtotyö       306   0,1        42   0,1       952   0,1  22,6    1,0
21 Liikeyritysten ja järjestöjen
johtotyö     3 891   1,3       639   1,5    14 538   1,5  22,8    4,3
22 Henkilöstö- ja työvoima-as. hoito       121   0,0        14   0,0       318   0,0  22,7    0,2
23 Taloushallinnon suunnittelu- ja
tilinpitotyö     1 728   0,6       248   0,6     5 752   0,6  23,2    1,8
24 Sihteeri- ja toimistotyö    16 261   5,4     2 341   5,4    53 949   5,4  23,0    4,9
25 Atk-alan työ     3 066   1,0       423   1,0     9 544   1,0  22,6    3,0
26 Pankki- ja vakuutusalan työ     1 032   0,3       147   0,3     3 367   0,3  22,9    1,4
27 Matkailualan työ       836   0,3        92   0,2     2 042   0,2  22,2    0,2
29 Muu hallinto- ja toimistotyö       917   0,3       146   0,3     3 378   0,3  23,2    1,1
3. Kaupallinen työ    19 544   6,4     2 918   6,7    66 590   6,7  22,8    10,4
30 Mainos- ja markkinointityö     1 868   0,6       239   0,5     5 284   0,5  22,1    0,9
31 Kiinteistöjen, palvelusten ja
arvopapereiden myynti ja välitys       240   0,1        36   0,1       852   0,1  23,5    0,3
32 Ostotyö       212   0,1        32   0,1       731   0,1  22,9    0,4
33 Kauppaedustus- ja konttori-
myyntityö     3 061   1,0       471   1,1    10 853   1,1  23,1    3,1
34 Tavaroiden myyntityö    13 884   4,6     2 099   4,8    47 919   4,8  22,8    5,5
39 Muu kaupallinen työ       279   0,1        41   0,1       951   0,1  22,9    0,0
1 Ammattiluokitus, Työvoimaministeriö 1986.
2 Peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea saaneet.
3 Matka-avustuksena maksetut työmarkkinatuet sisältyvät yhteissummaan.
4 15-64-vuotias työllinen työvoima. Lähde: työvoimatutkimus 2002, Tilastokeskus.
5 Henkilöt, joiden ammattia ei voida luokitella tai jotka eivät ole ilmoittaneet ammattia, koululaiset, opiskelijat,
vastavalmistuneet yms.
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4. Maa- ja metsätal.työ, kalastusala    12 607   4,2     1 940   4,5    43 472   4,3  22,4 5,2
40 Maatilatalous, eläintenhoito     5 283   1,7       845   1,9    18 659   1,9  22,1 3,9
41 Puutarha- ja puistotyö     2 722   0,9       378   0,9     8 505   0,8  22,5    0,7
42 Riistanhoito ja metsästys        11   0,0         1   0,0        22   0,0  22,8    0,0
43 Kalastus       392   0,1        61   0,1     1 423   0,1  23,2    0,1
44 Metsätyö     4 175   1,4       652   1,5    14 792   1,5  22,7    0,6
49 Muu maa- ja metsätaloustyö        24   0,0         3   0,0        71   0,0  22,1    0,0
5. Kuljetus- ja liikennetyö     9 602   3,2     1 515   3,5    35 386   3,5  23,4    5,1
50 Meripäällystötyö       221   0,1        35   0,1       817   0,1  23,5    0,1
51 Kansi- ja konemiehistön työ       327   0,1        53   0,1     1 235   0,1  23,3    0,1
52 Lentokuljetustyö        52   0,0         7   0,0       153   0,0  22,4    0,0
53 Veturin- ja moott.vaununkulj.työ        36   0,0         6   0,0       155   0,0  24,6    0,1
54 Tieliikennetyö     7 308   2,4     1 137   2,6    26 751   2,7  23,5    3,0
55 Liikenteen johto ja liikenne-
palvelutyö       320   0,1        51   0,1     1 236   0,1  24,1    0,5
56 Posti- ja tietoliikennetyö       580   0,2        93   0,2     2 115   0,2  22,6    0,4
57 Postinkantajan työ       717   0,2       125   0,3     2 758   0,3  22,0    0,9
59 Muu kuljetus- ja liikennetyö        41   0,0         7   0,0       165   0,0  23,6    0,0
6/7/8. Teoll. työ, koneenhoito, kaivos-
ja louhintatyö sekä rakennustyö    87 782  29,0    13 854  31,8   320 854  32,1  23,2    20,7
60 Kaivos- ja louhintatyö       312   0,1        54   0,1     1 290   0,1  23,9    0,1
61 Öljynporaus, turpeennosto        84   0,0        13   0,0       283   0,0  22,5    0,0
62 Talonrakennustyö    18 109   6,0     2 967   6,8    69 671   7,0  23,5    2,6
63 Maa- ja vesirakennustyö       722   0,2       129   0,3     3 023   0,3  23,4    0,1
64 Työkoneiden käyttö     2 013   0,7       328   0,8     7 711   0,8  23,5    1,0
70 Tekstiilityö     1 233   0,4       185   0,4     4 209   0,4  22,8    0,2
71 Ompelutyö jms.     6 425   2,1       910   2,1    20 891   2,1  23,0    0,5
72 Jalkine- ja nahkatyö       603   0,2       101   0,2     2 364   0,2  23,3    0,1
73 Teräs-, metallitehdas-, takomo-
ja valimotyö       666   0,2       108   0,2     2 531   0,3  23,4    0,3
74 Hienomekaaninen työ       568   0,2        85   0,2     1 970   0,2  23,1    0,2
75 Konepaja- ja rakennusmetallityö    19 539   6,4     2 947   6,8    68 219   6,8  23,2    6,0
76 Sähkötyö     9 874   3,3     1 311   3,0    29 082   2,9  22,2    2,2
77 Puutyö     6 044   2,0       956   2,2    22 058   2,2  23,1    1,3
78 Maalaustyö     1 014   0,3       168   0,4     3 958   0,4  23,5    0,5
79 Radio-, TV-, elokuva- ja
videotekninen työ       203   0,1        30   0,1       694   0,1  22,9    0,1
80 Graafinen työ     2 121   0,7       332   0,8     7 544   0,8  22,7    0,6
81 Lasi-, keraaminen ja tiilityö       303   0,1        48   0,1     1 108   0,1  23,3    0,1
82 Elintarviketeollisuustyö     2 788   0,9       424   1,0     9 588   1,0  22,6    0,8
83 Kemian prosessityö       523   0,2        86   0,2     2 011   0,2  23,2    0,2
84 Massa- ja paperityö     1 019   0,3       147   0,3     3 244   0,3  22,1    0,6
85 Kumi- ja muovituotetyö       735   0,2       124   0,3     2 907   0,3  23,4    0,5
86 Muu teollinen työ       712   0,2       121   0,3     2 836   0,3  23,3    0,3
87 Kiinteiden koneiden käyttö ener-
giantuotannossa ja vesihuollossa       116   0,0        21   0,0       499   0,0  23,7    0,2
88 Pakkaus-, varasto- ja ahtaustyö     4 226   1,4       730   1,7    17 002   1,7  23,3    2,1
89 Sekatyö     7 830   2,6     1 527   3,5    36 161   3,6  23,7    0,1
9. Palvelutyö    39 163  12,9     5 803  13,3   130 618  13,0  22,5    10,9
90 Vartiointi- ja suojelutyö       849   0,3       128   0,3     2 998   0,3  23,3    1,2
91 Majoitusliike- ja suurtaloustyö    16 950   5,6     2 352   5,4    52 263   5,2  22,2    2,9
92 Tarjoilutyö     5 575   1,8       816   1,9    18 643   1,9  22,8    1,3
93 Kotitaloustyö       320   0,1        55   0,1     1 234   0,1  22,3    0,0
94 Kiinteistönhoito- ja siivoustyö    11 128   3,7     1 852   4,3    41 871   4,2  22,6    3,7
95 Hygienia- ja kauneudenhoitotyö     3 020   1,0       395   0,9     8 885   0,9  22,5    0,6
96 Pesula- ja silitystyö       323   0,1        53   0,1     1 211   0,1  22,7    0,1
97 Ammattimainen urheilu- ja
liikuntatyö       237   0,1        36   0,1       869   0,1  23,9    0,3
98 Sotilastyö        57   0,0         8   0,0       185   0,0  23,9    0,4
99 Muu palvelutyö       704   0,2       106   0,2     2 459   0,2  23,1    0,3
Ammattia ei voida luokitella5    62 478  20,6     7 687  17,7   180 631  18,0  23,5    0,2
Ammatti Saajat2 Päivät Maksettu3 Keski- Työl-
määr. linen
päivä- työ-
korvaus, voima
Lkm % 1 000 kpl % 1 000 euroa % euroa/pv %4
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Ammatti Saajat2 Päivät Maksettu3 Keski- Työl-
määr. linen
päivä- työ-
korvaus, voima
Lkm % 1 000 kpl % 1 000 euroa % euroa/pv %4
MIEHET
Yhteensä 158 334 100,0  23 996 100,0 555 203 100,0  23,1  100,0
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ  11 427   7,2   1 765   7,4  40 599   7,3  23,0 18,2
00 Tekniikan alaan kuuluva työ   5 844   3,7     906   3,8  20 934   3,8  23,1    10,3
01 Kem. ja fys. alaan kuuluva työ     422   0,3      63   0,3   1 469   0,3  23,2    0,6
02 Biologian alaan kuuluva työ     325   0,2      42   0,2     974   0,2  23,0    0,3
03 Opetusalaan kuuluva työ   1 127   0,7     152   0,6   3 549   0,6  23,3    3,5
04 Uskonnon alaan kuuluva työ      83   0,1      12   0,0     261   0,0  22,0    0,3
05 Lainopillinen työ     210   0,1      32   0,1     774   0,1  24,1    0,4
06 Toimittajan työ ja joukkoviestintä     440   0,3      71   0,3   1 608   0,3  22,8    0,7
07 Taide- ja viihdealan työ   2 052   1,3     336   1,4   7 584   1,4  22,5    1,1
08 Kirjasto-, arkisto- ja museoalan
työ sekä informaatikot     196   0,1      34   0,1     766   0,1  22,6    0,2
09 Muu luonnontieteellinen, yhteis-
kuntatiet. ja humanistinen työ     728   0,5     117   0,5   2 681   0,5  23,0    0,7
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ   2 484   1,6     315   1,3   7 269   1,3  23,0    2,9
10 Terveyden- ja sairaanhoitotyö     732   0,5      84   0,4   1 903   0,3  22,6    1,3
11 Terveydenhuollon kuntouttava työ     484   0,3      65   0,3   1 508   0,3  23,2    0,3
12 Hammashoitoalan työ      20   0,0       3   0,0      72   0,0  24,6    0,1
13 Apteekkialan työ      16   0,0       2   0,0      56   0,0  25,0    0,1
14 Eläinlääkintähuolto, ympäristön-
ja terveydensuojelutyö      81   0,1      10   0,0     228   0,0  21,9    0,1
15 Sosiaalialan työ     487   0,3      70   0,3   1 648   0,3  23,7    0,5
16 Lasten päivähoidon työ     145   0,1      20   0,1     462   0,1  23,5    0,1
17 Psykologinen työ      20   0,0       3   0,0      55   0,0  21,8    0,0
18 Harrastus- ja vapaa-ajantoiminnan
ohjaus     448   0,3      50   0,2   1 133   0,2  22,5    0,2
19 Muu pääryhmään 1 kuuluva työ      51   0,0       9   0,0     204   0,0  23,9    0,1
2. Hallinto- ja toimistotyö   9 004   5,7   1 377   5,7  31 069   5,6  22,6    14,6
20 Julkisen hallinnon johtotyö     165   0,1      26   0,1     593   0,1  22,6    0,8
21 Liikeyritysten ja järjestöjen
johtotyö   2 566   1,6     438   1,8  10 087   1,8  23,0    6,3
22 Henkilöstö- ja työvoima-as. hoito      38   0,0       5   0,0     112   0,0  22,9    0,1
23 Taloushallinnon suunnittelu- ja
tilinpitotyö     427   0,3      68   0,3   1 564   0,3  22,8    0,6
24 Sihteeri- ja toimistotyö   2 657   1,7     387   1,6   8 517   1,5  22,0    0,8
25 Atk-alan työ   2 268   1,4     312   1,3   6 962   1,3  22,3    4,2
26 Pankki- ja vakuutusalan työ     154   0,1      25   0,1     568   0,1  22,8    0,4
27 Matkailualan työ     114   0,1      15   0,1     360   0,1  24,1    0,0
29 Muu hallinto- ja toimistotyö     615   0,4     101   0,4   2 305   0,4  22,8    1,3
3. Kaupallinen työ   7 581   4,8   1 190   5,0  27 465   4,9  23,1    9,0
30 Mainos- ja markkinointityö     907   0,6     129   0,5   2 859   0,5  22,1    0,8
31 Kiinteistöjen, palvelusten ja
arvopapereiden myynti ja välitys     152   0,1      24   0,1     557   0,1  23,6    0,3
32 Ostotyö     133   0,1      21   0,1     482   0,1  22,7    0,5
33 Kauppaedustus- ja konttori-
myyntityö   1 983   1,3     323   1,3   7 544   1,4  23,3    3,7
34 Tavaroiden myyntityö   4 351   2,7     683   2,8  15 801   2,8  23,1    3,7
39 Muu kaupallinen työ      55   0,0       9   0,0     222   0,0  23,8    0,0
2 Peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea saaneet.
3 Matka-avustuksena maksetut työmarkkinatuet sisältyvät yhteissummaan.
4 15-64-vuotias työllinen työvoima. Lähde: työvoimatutkimus 2002, Tilastokeskus.
5 Henkilöt, joiden ammattia ei voida luokitella tai jotka eivät ole ilmoittaneet ammattia, koululaiset, opiskelijat,
vastavalmistuneet yms.
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4. Maa- ja metsätal.työ, kalastusala   8 016   5,1   1 288   5,4  29 247   5,3  22,7 6,6
40 Maatilatalous, eläintenhoito   2 686   1,7     451   1,9  10 205   1,8  22,6    4,7
41 Puutarha- ja puistotyö     885   0,6     139   0,6   3 167   0,6  22,8    0,6
42 Riistanhoito ja metsästys       9   0,0       1   0,0      19   0,0  22,0    0,0
43 Kalastus     348   0,2      55   0,2   1 293   0,2  23,3    0,1
44 Metsätyö   4 068   2,6     639   2,7  14 501   2,6  22,7    1,1
49 Muu maa- ja metsätaloustyö      20   0,0       3   0,0      61   0,0  22,3    0,0
5. Kuljetus- ja liikennetyö   8 318   5,3   1 312   5,5  30 885   5,6  23,5    7,8
50 Meripäällystötyö     213   0,1      34   0,1     788   0,1  23,4    0,3
51 Kansi- ja konemiehistön työ     307   0,2      51   0,2   1 187   0,2  23,4    0,1
52 Lentokuljetustyö      48   0,0       6   0,0     139   0,0  23,0    0,1
53 Veturin- ja moott.vaununkulj.työ      36   0,0       6   0,0     155   0,0  24,6    0,1
54 Tieliikennetyö   6 962   4,4   1 085   4,5  25 577   4,6  23,6    5,4
55 Liikenteen johto ja liikenne-
palvelutyö     218   0,1      37   0,2     906   0,2  24,3    0,7
56 Posti- ja tietoliikennetyö      65   0,0      11   0,0     245   0,0  23,1    0,1
57 Postinkantajan työ     432   0,3      75   0,3   1 734   0,3  23,0    1,0
59 Muu kuljetus- ja liikennetyö      37   0,0       7   0,0     154   0,0  23,5    0,0
6/7/8. Teoll. työ, koneenhoito, kaivos-
ja louhintatyö sekä rakennustyö  71 731  45,3  11 483  47,9 266 416  48,0  23,2    33,6
60 Kaivos- ja louhintatyö     310   0,2      54   0,2   1 283   0,2  23,9    0,2
61 Öljynporaus, turpeennosto      82   0,1      12   0,1     276   0,0  22,4    0,0
62 Talonrakennustyö  17 615  11,1   2 894  12,1  67 978  12,2  23,5    5,0
63 Maa- ja vesirakennustyö     715   0,5     128   0,5   2 997   0,5  23,4    0,2
64 Työkoneiden käyttö   1 954   1,2     318   1,3   7 489   1,3  23,6    1,9
70 Tekstiilityö     146   0,1      26   0,1     605   0,1  23,2    0,1
71 Ompelutyö jms.     325   0,2      53   0,2   1 258   0,2  23,6    0,1
72 Jalkine- ja nahkatyö     237   0,1      41   0,2     981   0,2  24,0    0,1
73 Teräs-, metallitehdas-, takomo-
ja valimotyö     554   0,3      93   0,4   2 201   0,4  23,6    0,6
74 Hienomekaaninen työ     464   0,3      71   0,3   1 655   0,3  23,3    0,3
75 Konepaja- ja rakennusmetallityö  18 805  11,9   2 834  11,8  65 540  11,8  23,1    11,0
76 Sähkötyö   8 989   5,7   1 182   4,9  26 009   4,7  22,0    3,5
77 Puutyö   5 245   3,3     837   3,5  19 355   3,5  23,1    2,1
78 Maalaustyö     882   0,6     148   0,6   3 484   0,6  23,6    1,0
79 Radio-, TV-, elokuva- ja
videotekninen työ     172   0,1      26   0,1     602   0,1  23,1    0,1
80 Graafinen työ   1 232   0,8     204   0,9   4 634   0,8  22,7    0,7
81 Lasi-, keraaminen ja tiilityö     139   0,1      23   0,1     551   0,1  23,6    0,2
82 Elintarviketeollisuustyö   1 238   0,8     208   0,9   4 806   0,9  23,2    0,8
83 Kemian prosessityö     432   0,3      72   0,3   1 676   0,3  23,2    0,3
84 Massa- ja paperityö     876   0,6     125   0,5   2 747   0,5  21,9    0,9
85 Kumi- ja muovituotetyö     574   0,4      98   0,4   2 298   0,4  23,5    0,6
86 Muu teollinen työ     522   0,3      90   0,4   2 123   0,4  23,6    0,5
87 Kiinteiden koneiden käyttö ener-
giantuotannossa ja vesihuollossa     108   0,1      20   0,1     469   0,1  23,7    0,4
88 Pakkaus-, varasto- ja ahtaustyö   3 049   1,9     536   2,2  12 501   2,3  23,3    2,7
89 Sekatyö   7 066   4,5   1 389   5,8  32 897   5,9  23,7    0,2
9. Palvelutyö  10 228   6,5   1 554   6,5  35 544   6,4  22,9    7,3
90 Vartiointi- ja suojelutyö     725   0,5     111   0,5   2 592   0,5  23,3    2,0
91 Majoitusliike- ja suurtaloustyö   4 668   2,9     656   2,7  14 499   2,6  22,1    1,2
92 Tarjoilutyö   1 404   0,9     209   0,9   4 889   0,9  23,4    0,5
93 Kotitaloustyö      10   0,0       1   0,0      27   0,0  22,2    0,0
94 Kiinteistönhoito- ja siivoustyö   2 578   1,6     445   1,9  10 420   1,9  23,4    2,4
95 Hygienia- ja kauneudenhoitotyö     114   0,1      18   0,1     434   0,1  23,6    0,1
96 Pesula- ja silitystyö      53   0,0      10   0,0     231   0,0  23,5    0,1
97 Ammattimainen urheilu- ja
liikuntatyö     162   0,1      26   0,1     634   0,1  24,5    0,3
98 Sotilastyö      54   0,0       7   0,0     172   0,0  24,4    0,7
99 Muu palvelutyö     460   0,3      71   0,3   1 648   0,3  23,1    0,2
Ammattia ei voida luokitella5  29 545  18,7   3 711  15,5  86 709  15,6  23,4    0,2
Ammatti Saajat2 Päivät Maksettu3 Keski- Työl-
määr. linen
päivä- työ-
korvaus, voima
Lkm % 1 000 kpl % 1 000 euroa % euroa/pv %4
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Ammatti Saajat2 Päivät Maksettu3 Keski- Työl-
määr. linen
päivä- työ-
korvaus, voima
Lkm % 1 000 kpl % 1 000 euroa % euroa/pv %4
NAISET
Yhteensä 144 843 100,0  19 524 100,0 445 739 100,0  22,8 100,0
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ  10 077   7,0   1 279   6,6  29 407   6,6  23,0    15,4
00 Tekniikan alaan kuuluva työ   1 801   1,2     250   1,3   6 012   1,3  24,0    1,5
01 Kem. ja fys. alaan kuuluva työ     721   0,5      94   0,5   2 229   0,5  23,7    1,3
02 Biologian alaan kuuluva työ     380   0,3      44   0,2     990   0,2  22,5    0,3
03 Opetusalaan kuuluva työ   2 950   2,0     336   1,7   7 747   1,7  23,0    7,8
04 Uskonnon alaan kuuluva työ     100   0,1      11   0,1     252   0,1  22,2    0,4
05 Lainopillinen työ     144   0,1      14   0,1     329   0,1  23,6    0,3
06 Toimittajan työ ja joukkoviestintä     618   0,4      74   0,4   1 690   0,4  22,8    0,8
07 Taide- ja viihdealan työ   1 987   1,4     274   1,4   6 024   1,4  22,0    1,1
08 Kirjasto-, arkisto- ja museoalan
työ sekä informaatikot     498   0,3      72   0,4   1 659   0,4  23,1    0,9
09 Muu luonnontieteellinen, yhteis-
kuntatiet. ja humanistinen työ     878   0,6     110   0,6   2 474   0,6  22,5  0,9
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ  19 855  13,7   2 352  12,0  52 276  11,7  22,2    23,9
10 Terveyden- ja sairaanhoitotyö   7 798   5,4     839   4,3  18 496   4,1  22,0    11,4
11 Terveydenhuollon kuntouttava työ     969   0,7     108   0,6   2 339   0,5  21,7     1,2
12 Hammashoitoalan työ     307   0,2      35   0,2     735   0,2  20,8    0,8
13 Apteekkialan työ     113   0,1      17   0,1     371   0,1  22,1    0,8
14 Eläinlääkintähuolto, ympäristön-
ja terveydensuojelutyö     140   0,1      15   0,1     332   0,1  22,0    0,1
15 Sosiaalialan työ   5 041   3,5     638   3,3  14 307   3,2  22,4 4,7
16 Lasten päivähoidon työ   4 597   3,2     605   3,1  13 667   3,1  22,6    4,1
17 Psykologinen työ      68   0,0       6   0,0     132   0,0  23,2    0,3
18 Harrastus- ja vapaa-ajantoiminnan
ohjaus     753   0,5      81   0,4   1 716   0,4  21,2    0,2
19 Muu pääryhmään 1 kuuluva työ      69   0,0       8   0,0     181   0,0  21,9    0,4
2. Hallinto- ja toimistotyö  19 154  13,2   2 714  13,9  62 772  14,1  23,1    21,1
20 Julkisen hallinnon johtotyö     141   0,1      16   0,1     359   0,1  22,4    1,1
21 Liikeyritysten ja järjestöjen
johtotyö   1 325   0,9     201   1,0   4 451   1,0  22,1    2,2
22 Henkilöstö- ja työvoima-as. hoito      83   0,1       9   0,0     205   0,0  22,6    0,3
23 Taloushallinnon suunnittelu- ja
tilinpitotyö   1 301   0,9     179   0,9   4 188   0,9  23,4    3,0
24 Sihteeri- ja toimistotyö  13 604   9,4   1 954  10,0  45 432  10,2  23,2    9,2
25 Atk-alan työ     798   0,6     111   0,6   2 582   0,6  23,4    1,7
26 Pankki- ja vakuutusalan työ     878   0,6     122   0,6   2 799   0,6  22,9    2,5
27 Matkailualan työ     722   0,5      77   0,4   1 682   0,4  21,9    0,3
29 Muu hallinto- ja toimistotyö     302   0,2      44   0,2   1 073   0,2  24,1    0,8
3. Kaupallinen työ  11 963   8,3   1 728   8,9  39 125   8,8  22,6    11,9
30 Mainos- ja markkinointityö     961   0,7     110   0,6   2 425   0,5  22,0     1,1
31 Kiinteistöjen, palvelusten ja
arvopapereiden myynti ja välitys      88   0,1      13   0,1     295   0,1  23,4    0,3
32 Ostotyö      79   0,1      11   0,1     249   0,1  23,2    0,4
33 Kauppaedustus- ja konttori-
myyntityö   1 078   0,7     147   0,8   3 308   0,7  22,5    2,5
34 Tavaroiden myyntityö   9 533   6,6   1 415   7,2  32 118   7,2  22,7    7,5
39 Muu kaupallinen työ     224   0,2      32   0,2     729   0,2  22,7    0,1
2 Peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea saaneet.
3 Matka-avustuksena maksetut työmarkkinatuet sisältyvät yhteissummaan.
4 15-64-vuotias työllinen työvoima. Lähde: työvoimatutkimus 2002, Tilastokeskus.
5 Henkilöt, joiden ammattia ei voida luokitella tai jotka eivät ole ilmoittaneet ammattia, koululaiset, opiskelijat,
vastavalmistuneet yms.
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4. Maa- ja metsätal.työ, kalastusala   4 591   3,2     652   3,3  14 225   3,2  21,8 3,8
40 Maatilatalous, eläintenhoito   2 597   1,8     394   2,0   8 454   1,9  21,4    3,0
41 Puutarha- ja puistotyö   1 837   1,3     239   1,2   5 338   1,2  22,4    0,7
42 Riistanhoito ja metsästys       2   0,0       0   0,0       3   0,0  28,9    0,0
43 Kalastus      44   0,0       6   0,0     130   0,0  22,2    0,0
44 Metsätyö     107   0,1      13   0,1     291   0,1  22,3    0,0
49 Muu maa- ja metsätaloustyö       4   0,0       0   0,0      10   0,0  21,4    0,0
5. Kuljetus- ja liikennetyö   1 284   0,9     203   1,0   4 501   1,0  22,2    2,1
50 Meripäällystötyö       8   0,0       1   0,0      29   0,0  25,2    0,0
51 Kansi- ja konemiehistön työ      20   0,0       2   0,0      48   0,0  22,4    0,0
52 Lentokuljetustyö       4   0,0       1   0,0      14   0,0  18,3    0,0
54 Tieliikennetyö     346   0,2      51   0,3   1 175   0,3  22,8    0,4
55 Liikenteen johto ja liikenne-
palvelutyö     102   0,1      14   0,1     330   0,1  23,6    0,2
56 Posti- ja tietoliikennetyö     515   0,4      83   0,4   1 870   0,4  22,6    0,7
57 Postinkantajan työ     285   0,2      50   0,3   1 024   0,2  20,5    0,8
59 Muu kuljetus- ja liikennetyö       4   0,0       0   0,0      11   0,0  24,5    0,0
6/7/8. Teoll. työ, koneenhoito, kaivos-
ja louhintatyö sekä rakennustyö  16 051  11,1   2 372  12,1  54 438  12,2  23,0    6,9
60 Kaivos- ja louhintatyö       2   0,0       0   0,0       7   0,0  21,5    0,0
61 Öljynporaus, turpeennosto       2   0,0       0   0,0       7   0,0  23,9    0,0
62 Talonrakennustyö     494   0,3      73   0,4   1 693   0,4  23,1    0,1
63 Maa- ja vesirakennustyö       7   0,0       1   0,0      26   0,0  28,3    0,0
64 Työkoneiden käyttö      59   0,0      10   0,1     222   0,0  22,6    0,1
70 Tekstiilityö   1 087   0,8     159   0,8   3 604   0,8  22,7    0,2
71 Ompelutyö jms.   6 100   4,2     857   4,4  19 633   4,4  22,9    0,9
72 Jalkine- ja nahkatyö     366   0,3      61   0,3   1 383   0,3  22,8    0,1
73 Teräs-, metallitehdas-, takomo-
ja valimotyö     112   0,1      15   0,1     330   0,1  22,5    0,0
74 Hienomekaaninen työ     104   0,1      14   0,1     315   0,1  22,3    0,1
75 Konepaja- ja rakennusmetallityö     734   0,5     113   0,6   2 679   0,6  23,8    0,7
76 Sähkötyö     885   0,6     129   0,7   3 074   0,7  23,8    0,9
77 Puutyö     799   0,6     119   0,6   2 703   0,6  22,7    0,4
78 Maalaustyö     132   0,1      21   0,1     474   0,1  23,0    0,1
79 Radio-, TV-, elokuva- ja
videotekninen työ      31   0,0       4   0,0      92   0,0  21,9    0,0
80 Graafinen työ     889   0,6     128   0,7   2 910   0,7  22,8    0,4
81 Lasi-, keraaminen ja tiilityö     164   0,1      24   0,1     557   0,1  23,0    0,1
82 Elintarviketeollisuustyö   1 550   1,1     217   1,1   4 781   1,1  22,0    0,9
83 Kemian prosessityö      91   0,1      14   0,1     335   0,1  23,2    0,1
84 Massa- ja paperityö     143   0,1      22   0,1     497   0,1  23,0    0,1
85 Kumi- ja muovituotetyö     161   0,1      26   0,1     609   0,1  23,2    0,4
86 Muu teollinen työ     190   0,1      31   0,2     713   0,2  22,6    0,1
87 Kiinteiden koneiden käyttö ener-
giantuotannossa ja vesihuollossa       8   0,0       1   0,0      30   0,0  23,6    0,0
88 Pakkaus-, varasto- ja ahtaustyö   1 177   0,8     194   1,0   4 501   1,0  23,1    1,3
89 Sekatyö     764   0,5     138   0,7   3 264   0,7  23,7    0,0
9. Palvelutyö  28 935  20,0   4 248  21,8  95 074  21,3  22,4    14,7
90 Vartiointi- ja suojelutyö     124   0,1      17   0,1     406   0,1  23,3    0,3
91 Majoitusliike- ja suurtaloustyö  12 282   8,5   1 696   8,7  37 764   8,5  22,3    4,7
92 Tarjoilutyö   4 171   2,9     607   3,1  13 754   3,1  22,7    2,2
93 Kotitaloustyö     310   0,2      54   0,3   1 207   0,3  22,3    0,1
94 Kiinteistönhoito- ja siivoustyö   8 550   5,9   1 407   7,2  31 452   7,1  22,3    5,2
95 Hygienia- ja kauneudenhoitotyö   2 906   2,0     377   1,9   8 452   1,9  22,4    1,3
96 Pesula- ja silitystyö     270   0,2      43   0,2     980   0,2  22,6    0,2
97 Ammattimainen urheilu- ja
liikuntatyö      75   0,1      11   0,1     236   0,1  22,4    0,3
98 Sotilastyö       3   0,0       1   0,0      12   0,0  18,9    0,0
99 Muu palvelutyö     244   0,2      35   0,2     811   0,2  23,2    0,4
Ammattia ei voida luokitella5  32 933  22,7   3 976  20,4  93 922  21,1  23,6    0,2
Ammatti Saajat2 Päivät Maksettu3 Keski- Työl-
määr. linen
päivä- työ-
korvaus, voima
Lkm % 1 000 kpl % 1 000 euroa % euroa/pv %4
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6. Peruspäivärahat ja työmarkkinatuet vuonna 2002: maakunta ja saajan ammatti1
Ammatti Saajat Maakunta
yhteensä2
Uusimaa Itä- Varsinais- Sata- Kanta- Pirkan-
Uusimaa Suomi kunta Häme maa
MOLEMMAT SUKUPUOLET
Yhteensä 303 177  56 741   3 587  23 086  15 297   8 849  27 685
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ  21 504   6 340     256   1 975     772     533   2 103
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ  22 339   3 548     216   1 467   1 253     534   2 088
2. Hallinto- ja toimistotyö  28 158   6 584     327   2 029   1 399     861   2 653
3. Kaupallinen työ  19 544   4 528     250   1 468     969     590   1 899
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala  12 607     682     105     588     528     317     738
5. Kuljetus- ja liikennetyö   9 602   2 126     155     607     495     275     719
6/7/8. Teoll. työ, koneenhoito, kaivos-
ja louhintatyö sekä rakennusala  87 782  14 242   1 155   6 306   4 845   2 642   8 464
9. Palvelutyö  39 163   6 517     503   2 822   2 076   1 126   3 581
Ammattia ei voida luokitella3  62 478  12 174     620   5 824   2 960   1 971   5 440
Ammatti Maakunta
Päijät- Kymen- Etelä- Etelä- Pohjois- Pohjois- Keski-
Häme laakso Karjala Savo Savo Karjala Suomi
MOLEMMAT SUKUPUOLET
Yhteensä  13 170  11 810   9 207  11 564  18 521  14 590  19 384
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ     789     663     584     529     925     820   1 279
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ     880     896     627     912   1 539   1 049   1 693
2. Hallinto- ja toimistotyö   1 225   1 160     820     894   1 348   1 050   1 714
3. Kaupallinen työ     995     738     540     670   1 121     783   1 144
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala     359     355     415     897   1 201   1 152     983
5. Kuljetus- ja liikennetyö     457     426     338     464     574     446     597
6/7/8. Teoll. työ, koneenhoito, kaivos-
ja louhintatyö sekä rakennusala   4 240   3 563   2 803   3 314   5 406   4 333   5 713
9. Palvelutyö   1 761   1 673   1 244   1 557   2 313   1 934   2 487
Ammattia ei voida luokitella3   2 464   2 336   1 836   2 327   4 094   3 023   3 774
Ammatti Maakunta
Etelä- Pohjan- Keski- Pohjois- Kainuu Lappi
Pohjanmaa maa Pohjanmaa Pohjanmaa
MOLEMMAT SUKUPUOLET
Yhteensä  10 439   7 410   4 475  23 216   7 622  15 701
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ     470     487     226   1 454     370     840
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ     983     674     471   1 821     497   1 078
2. Hallinto- ja toimistotyö   1 042     753     428   1 928     566   1 295
3. Kaupallinen työ     726     444     285   1 219     361     747
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala     485     306     213   1 299     615   1 348
5. Kuljetus- ja liikennetyö     293     219      95     615     195     491
6/7/8. Teoll. työ, koneenhoito, kaivos-
ja louhintatyö sekä rakennusala   3 299   2 072   1 342   6 775   2 368   4 764
9. Palvelutyö   1 314   1 068     519   3 181   1 124   2 262
Ammattia ei voida luokitella3   1 827   1 387     896   4 924   1 526   2 876
1 Ammattiluokitus, Työvoimaministeriö 1986.
2 Peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea saaneet.
3 Henkilöt, joiden ammattia ei voida luokitella tai jotka eivät ole ilmoittaneet ammattia, koululaiset, opiskelijat,
vastavalmistuneet yms.
Huom. Työttömyysajan perusturvan toteuttaminen Ahvenanmaan maakunnassa ei kuulu Kelan tehtäviin.
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Ammatti Saajat Maakunta
yhteensä2
Uusimaa Itä- Varsinais- Sata Kanta- Pirkan-
Uusimaa Suomi kunta Häme maa
MIEHET
Yhteensä 158 334  31 170   1 922  11 719   7 285   4 535  13 921
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ  11 427   3 211     138   1 015     432     286   1 056
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ   2 484     628      16     174      95      56     229
2. Hallinto- ja toimistotyö   9 004   2 406      92     688     358     285     863
3. Kaupallinen työ   7 581   2 068      78     547     287     217     712
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala   8 016     352      57     291     250     166     392
5. Kuljetus- ja liikennetyö   8 318   1 807     138     528     404     231     611
6/7/8. Teoll. työ, koneenhoito, kaivos-
ja louhintatyö sekä rakennusala  71 731  11 862     943   4 845   3 743   2 110   6 712
9. Palvelutyö  10 228   2 563     146     767     398     232     866
Ammattia ei voida luokitella3  29 545   6 273     314   2 864   1 318     952   2 480
Ammatti Maakunta
Päijät- Kymen- Etelä- Etelä- Pohjois- Pohjois- Keski-
Häme laakso Karjala Savo Savo Karjala Suomi
MIEHET
Yhteensä   6 530   5 828   4 727   6 264  10 034   8 020  10 049
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ     447     364     298     303     530     453     650
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ      76      65      52      92     169     113     180
2. Hallinto- ja toimistotyö     331     295     227     276     445     346     595
3. Kaupallinen työ     327     222     178     239     494     312     442
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala     197     173     211     625     820     819     668
5. Kuljetus- ja liikennetyö     368     356     288     416     529     402     525
6/7/8. Teoll. työ, koneenhoito, kaivos-
ja louhintatyö sekä rakennusala   3 286   2 979   2 328   2 818   4 568   3 628   4 696
9. Palvelutyö     409     332     257     444     555     482     591
Ammattia ei voida luokitella3   1 089   1 042     888   1 051   1 924   1 465   1 702
Ammatti Maakunta
Etelä- Pohjan- Keski- Pohjois- Kainuu Lappi
Pohjanmaa maa Pohjanmaa Pohjanmaa
MIEHET
Yhteensä   4 953   3 724   2 073  11 966   4 254   8 966
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ     263     241     130     798     240     528
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ      69      60      36     196      38     124
2. Hallinto- ja toimistotyö     325     268     142     528     172     329
3. Kaupallinen työ     249     165     111     472     140     286
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala     286     176     123     842     453   1 103
5. Kuljetus- ja liikennetyö     260     193      78     556     178     438
6/7/8. Teoll. työ, koneenhoito, kaivos-
ja louhintatyö sekä rakennusala   2 545   1 701   1 015   5 648   2 094   4 109
9. Palvelutyö     198     285      91     684     233     642
Ammattia ei voida luokitella3     758     635     347   2 242     706   1 407
2 Peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea saaneet.
3 Henkilöt, joiden ammattia ei voida luokitella tai jotka eivät ole ilmoittaneet ammattia, koululaiset, opiskelijat,
vastavalmistuneet yms.
Huom. Työttömyysajan perusturvan toteuttaminen Ahvenanmaan maakunnassa ei kuulu Kelan tehtäviin.
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Ammatti Saajat Maakunta
yhteensä2
Uusimaa Itä- Varsinais- Sata- Kanta- Pirkan-
Uusimaa Suomi kunta Häme maa
NAISET
Yhteensä 144 843  25 571   1 665  11 367   8 012   4 314  13 764
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ  10 077   3 129     118     960     340     247   1 047
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ  19 855   2 920     200   1 293   1 158     478   1 859
2. Hallinto- ja toimistotyö  19 154   4 178     235   1 341   1 041     576   1 790
3. Kaupallinen työ  11 963   2 460     172     921     682     373   1 187
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala   4 591     330      48     297     278     151     346
5. Kuljetus- ja liikennetyö   1 284     319      17      79      91      44     108
6/7/8. Teoll. työ, koneenhoito, kaivos-
ja louhintatyö sekä rakennusala  16 051   2 380     212   1 461   1 102     532   1 752
9. Palvelutyö  28 935   3 954     357   2 055   1 678     894   2 715
Ammattia ei voida luokitella3  32 933   5 901     306   2 960   1 642   1 019   2 960
Ammatti Maakunta
Päijät- Kymen- Etelä- Etelä- Pohjois- Pohjois- Keski-
Häme laakso Karjala Savo Savo Karjala Suomi
NAISET
Yhteensä   6 640   5 982   4 480   5 300   8 487   6 570   9 335
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ     342     299     286     226     395     367     629
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ     804     831     575     820   1 370     936   1 513
2. Hallinto- ja toimistotyö     894     865     593     618     903     704   1 119
3. Kaupallinen työ     668     516     362     431     627     471     702
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala     162     182     204     272     381     333     315
5. Kuljetus- ja liikennetyö      89      70      50      48      45      44      72
6/7/8. Teoll. työ, koneenhoito, kaivos-
ja louhintatyö sekä rakennusala     954     584     475     496     838     705   1 017
9. Palvelutyö   1 352   1 341     987   1 113   1 758   1 452   1 896
Ammattia ei voida luokitella3   1 375   1 294     948   1 276   2 170   1 558   2 072
Ammatti Maakunta
Etelä- Pohjan- Keski- Pohjois- Kainuu Lappi
Pohjanmaa maa Pohjanmaa Pohjanmaa
NAISET
Yhteensä   5 486   3 686   2 402  11 250   3 368   6 735
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ     207     246      96     656     130     312
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ     914     614     435   1 625     459     954
2. Hallinto- ja toimistotyö     717     485     286   1 400     394     966
3. Kaupallinen työ     477     279     174     747     221     461
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala     199     130      90     457     162     245
5. Kuljetus- ja liikennetyö      33      26      17      59      17      53
6/7/8. Teoll. työ, koneenhoito, kaivos-
ja louhintatyö sekä rakennusala     754     371     327   1 127     274     655
9. Palvelutyö   1 116     783     428   2 497     891   1 620
Ammattia ei voida luokitella3   1 069     752     549   2 682     820   1 469
2 Peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea saaneet.
3 Henkilöt, joiden ammattia ei voida luokitella tai jotka eivät ole ilmoittaneet ammattia, koululaiset, opiskelijat,
vastavalmistuneet yms.
Huom. Työttömyysajan perusturvan toteuttaminen Ahvenanmaan maakunnassa ei kuulu Kelan tehtäviin.
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7. Peruspäivärahat ja työmarkkinatuet vuonna 2002: saajan ikä, sukupuoli ja ammatti1
Ammatti Saajat Saajan ikä Medi-
yhteensä2 aani-
  17-24 25-34 35-44 45-54 55-64 ikä
MOLEMMAT SUKUPUOLET
Yhteensä 303 177  72 849  64 708  64 603  67 850  33 167      37
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ  21 504   1 613   6 287   5 582   5 359   2 663      40
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ  22 339   4 742   5 939   5 242   4 513   1 903      35
2. Hallinto- ja toimistotyö  28 158   3 942   5 648   6 962   7 587   4 019      41
3. Kaupallinen työ  19 544   2 176   4 100   4 638   5 226   3 404      42
4. Maa- ja metsätal.työ, kalastusala  12 607   1 833   1 823   2 646   3 921   2 384      45
5. Kuljetus- ja liikennetyö   9 602     920   1 396   2 622   2 989   1 675      44
6/7/8. Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö
sekä rakennustyö  87 782  18 399  15 333  20 093  23 949  10 008      40
9. Palvelutyö  39 163   9 022   7 875   9 209   8 827   4 230      37
Ammattia ei voida luokitella3  62 478  30 202  16 307   7 609   5 479   2 881      25
MIEHET
Yhteensä 158 334  36 537  33 679  33 814  37 331  16 973      37
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ  11 427     715   2 971   2 824   3 231   1 686      42
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ   2 484     414     930     592     429     119      33
2. Hallinto- ja toimistotyö   9 004   1 673   2 104   1 752   2 038   1 437      39
3. Kaupallinen työ   7 581     873   1 639   1 737   2 120   1 212      42
4. Maa- ja metsätal.työ, kalastusala   8 016     862     997   1 837   2 832   1 488      46
5. Kuljetus- ja liikennetyö   8 318     825   1 213   2 326   2 579   1 375      43
6/7/8. Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö
sekä rakennustyö  71 731  15 205  12 192  16 558  19 818   7 958      40
9. Palvelutyö  10 228   2 432   2 512   2 604   1 964     716      35
Ammattia ei voida luokitella3  29 545  13 538   9 121   3 584   2 320     982      25
NAISET
Yhteensä 144 843  36 312  31 029  30 789  30 519  16 194      36
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ  10 077     898   3 316   2 758   2 128     977      37
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ  19 855   4 328   5 009   4 650   4 084   1 784      36
2. Hallinto- ja toimistotyö  19 154   2 269   3 544   5 210   5 549   2 582      42
3. Kaupallinen työ  11 963   1 303   2 461   2 901   3 106   2 192      42
4. Maa- ja metsätal.työ, kalastusala   4 591     971     826     809   1 089     896      41
5. Kuljetus- ja liikennetyö   1 284      95     183     296     410     300      46
6/7/8. Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö
sekä rakennustyö  16 051   3 194   3 141   3 535   4 131   2 050      39
9. Palvelutyö  28 935   6 590   5 363   6 605   6 863   3 514      38
Ammattia ei voida luokitella3  32 933  16 664   7 186   4 025   3 159   1 899      24
1 Ammattiluokitus, Työvoimaministeriö 1986.
2 Peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea saaneet.
3 Henkilöt, joiden ammattia ei voida luokitella tai jotka eivät ole ilmoittaneet ammattia, koululaiset, opiskelijat,
vastavalmistuneet yms.
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8. Peruspäivärahat ja työmarkkinatuet 31.12.2002: ikä ja kauden kesto1
Ikäryhmä Saajat Saajat meneillään olevan kauden keston mukaan, %
yhteensä
31.12.2002 Viikkoja
yhteensä 0-2 3-4 5-12 13-26 27-52 53-78 79-104 105-
PERUSPÄIVÄRAHA
Molemmat sukupuolet
Kaikki  19 055 100,0  13,6   9,6  25,8  23,1  16,2   7,5   3,1   1,2
17-24   3 332 100,0  19,2  11,2  31,5  24,9   9,8   2,9   0,4   0,0
25-34   5 439 100,0  15,0  10,3  26,1  24,5  15,9   5,9   2,1   0,2
35-44   4 464 100,0  11,9   9,1  25,4  23,0  18,8   8,3   3,0   0,5
45-54   3 903 100,0  11,8   9,0  24,3  22,0  17,8  10,3   4,0   0,7
55-64   1 917 100,0   7,4   6,8  18,3  18,1  18,8  12,6   9,4   8,6
Miehet
Kaikki  11 172 100,0  14,0  10,1  27,7  21,2  15,4   7,8   3,0   0,9
17-24   1 995 100,0  19,2  11,4  33,6  23,0   9,5   2,9   0,5     -
25-34   3 281 100,0  14,4  10,8  27,4  22,7  15,9   6,4   2,3   0,1
35-44   2 611 100,0  12,4   9,6  27,2  20,8  17,0   9,5   3,1   0,4
45-54   2 266 100,0  12,7   9,3  26,4  19,9  17,1   9,8   4,2   0,4
55-64   1 019 100,0   9,0   7,9  20,9  17,3  17,2  12,5   7,2   8,0
Naiset
Kaikki   7 883 100,0  13,1   8,9  23,1  25,6  17,3   7,1   3,4   1,5
17-24   1 337 100,0  19,1  10,9  28,4  27,8  10,3   2,9   0,4   0,1
25-34   2 158 100,0  16,0   9,5  24,3  27,1  16,0   5,1   1,8   0,3
35-44   1 853 100,0  11,2   8,5  23,0  26,2  21,2   6,5   2,8   0,6
45-54   1 637 100,0  10,6   8,6  21,4  24,9  18,7  10,9   3,8   1,1
55-64     898 100,0   5,6   5,6  15,3  19,0  20,6  12,7  12,0   9,2
TYÖMARKKINATUKI
Molemmat sukupuolet
Kaikki 151 248 100,0   5,2   3,9  13,9  17,6  17,2  10,8   7,5  23,8
17-24  25 027 100,0  10,1   5,8  22,4  30,7  18,6   5,7   3,8   3,0
25-34  28 923 100,0   6,4   4,4  15,7  19,0  20,3  11,6   7,4  15,2
35-44  36 041 100,0   4,5   3,8  13,0  16,3  17,7  12,2   8,6  23,8
45-54  40 902 100,0   3,6   3,3  11,7  14,2  16,2  12,1   8,5  30,4
55-64  20 355 100,0   2,2   2,1   7,2   9,1  11,9  10,5   8,6  48,5
Miehet
Kaikki  83 804 100,0   4,6   3,9  14,2  15,5  15,8  11,0   7,6  27,5
17-24  12 261 100,0   8,6   6,2  25,7  28,4  17,9   6,4   3,4   3,4
25-34  16 327 100,0   5,7   4,4  15,4  17,0  19,4  11,9   7,8  18,3
35-44  20 343 100,0   4,1   3,6  12,9  14,3  16,0  12,2   8,9  27,9
45-54  24 262 100,0   3,4   3,3  11,5  12,2  14,5  12,0   8,2  35,0
55-64  10 611 100,0   1,9   2,0   7,5   8,5  10,4  10,1   8,0  51,5
Naiset
Kaikki  67 444 100,0   6,0   4,0  13,7  20,3  18,9  10,5   7,5  19,3
17-24  12 766 100,0  11,4   5,5  19,3  32,9  19,2   5,1   4,1   2,6
25-34  12 596 100,0   7,4   4,5  16,0  21,6  21,5  11,1   6,8  11,1
35-44  15 698 100,0   4,9   4,0  13,1  18,9  19,9  12,3   8,3  18,6
45-54  16 640 100,0   4,0   3,4  12,0  17,0  18,8  12,2   8,9  23,7
55-64   9 744 100,0   2,4   2,2   6,9   9,7  13,4  10,9   9,2  45,3
1 Vuoden 2002 lopussa meneillään olevan kauden kesto.
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9. Peruspäivärahat ja työmarkkinatuet 31.12.2002: maakunta ja kauden kesto1
Maakunta Saajat Saajat meneillään olevan kauden keston mukaan, %
yhteensä
31.12.2002 Viikkoja
yhteensä 0-2 3-4 5-12 13-26 27-52 53-78 79-104 105-
PERUSPÄIVÄRAHA
Molemmat sukupuolet
Koko maa 19 055 100,0  13,6   9,6  25,8  23,1  16,2   7,5   3,1   1,2
Uusimaa  4 871 100,0  12,3   8,8  24,9  22,6  18,1   8,7   3,6   1,0
Itä-Uusimaa    290 100,0  11,0  11,7  18,6  22,1  21,4   9,3   4,8   1,0
Varsinais-Suomi  1 766 100,0  14,5   9,9  27,1  22,3  15,4   6,1   3,3   1,5
Satakunta    855 100,0  14,3   9,7  26,9  22,0  15,9   6,8   2,6   1,9
Kanta-Häme    582 100,0  12,9  11,5  24,6  23,9  16,5   6,5   2,6   1,5
Pirkanmaa  1 787 100,0  14,4   9,5  23,4  23,7  16,8   7,7   3,2   1,2
Päijät-Häme    796 100,0  14,4   9,0  26,0  22,9  15,1   7,7   3,9   1,0
Kymenlaakso    655 100,0  14,7  11,0  27,0  22,0  15,6   6,4   2,3   1,1
Etelä-Karjala    586 100,0  12,8   7,0  25,4  28,8  15,7   7,2   2,6   0,5
Etelä-Savo    774 100,0  14,5   9,3  27,4  26,4  13,4   5,7   2,3   1,0
Pohjois-Savo    995 100,0  12,4   9,7  28,6  22,7  16,2   7,0   1,9   1,4
Pohjois-Karjala    615 100,0  15,1   9,6  23,4  23,1  15,8   8,1   3,4   1,5
Keski-Suomi  1 030 100,0  13,5   9,3  26,6  23,5  15,5   7,8   2,6   1,2
Etelä-Pohjanmaa    705 100,0  15,9  12,2  26,2  19,9  15,2   6,7   2,6   1,4
Pohjanmaa    564 100,0  15,1  10,5  27,0  24,6  11,9   5,7   3,4   2,0
Keski-Pohjanmaa    183 100,0  14,8   8,7  24,6  27,3  15,8   5,5   2,7   0,5
Pohjois-Pohjanmaa  1 084 100,0  13,6  10,2  27,4  23,9  14,7   6,9   2,6   0,7
Kainuu    307 100,0  13,7   6,8  27,4  25,4  14,0   7,5   4,6   0,7
Lappi    605 100,0  13,2  11,1  26,0  17,7  16,0   9,9   5,0   1,2
Miehet
Koko maa 11 172 100,0  14,0  10,1  27,7  21,2  15,4   7,8   3,0   0,9
Uusimaa  2 867 100,0  12,3   8,8  25,7  21,7  18,6   8,7   3,3   0,8
Itä-Uusimaa    165 100,0  12,7  13,3  20,6  20,6  17,6   9,1   4,8   1,2
Varsinais-Suomi  1 012 100,0  14,4  10,3  29,7  19,0  15,7   6,6   3,2   1,1
Satakunta    485 100,0  14,6  10,9  29,3  20,0  13,6   7,8   2,5   1,2
Kanta-Häme    332 100,0  14,8  11,1  27,1  22,0  16,3   5,4   2,1   1,2
Pirkanmaa  1 016 100,0  15,5  10,0  23,5  21,3  16,0   8,9   4,1   0,7
Päijät-Häme    482 100,0  13,7   8,3  29,0  23,7  13,5   7,7   3,7   0,4
Kymenlaakso    360 100,0  15,0  11,7  31,1  17,5  14,4   7,5   1,7   1,1
Etelä-Karjala    352 100,0  13,4   6,8  27,3  26,4  15,3   8,2   2,3   0,3
Etelä-Savo    474 100,0  16,9  11,0  28,9  24,5  11,6   5,1   1,7   0,4
Pohjois-Savo    619 100,0  12,1  10,8  30,9  20,8  15,0   6,3   2,4   1,6
Pohjois-Karjala    367 100,0  15,5  10,4  27,0  18,5  15,5   9,5   3,0   0,5
Keski-Suomi    610 100,0  13,9  10,2  26,9  23,6  15,1   6,9   2,1   1,3
Etelä-Pohjanmaa    405 100,0  16,5  14,8  29,6  16,0  13,3   6,7   1,7   1,2
Pohjanmaa    269 100,0  14,9  10,4  30,1  22,7   9,7   8,6   2,2   1,5
Keski-Pohjanmaa    106 100,0  16,0  14,2  32,1  17,9  10,4   6,6   1,9   0,9
Pohjois-Pohjanmaa    665 100,0  14,0  11,1  29,9  23,0  11,4   7,2   2,6   0,8
Kainuu    201 100,0  12,9   7,5  27,9  26,9  11,4   8,5   4,0   1,0
Lappi    382 100,0  13,9   9,9  30,4  16,0  14,9   8,6   5,0   1,3
Naiset
Koko maa  7 883 100,0  13,1   8,9  23,1  25,6  17,3   7,1   3,4   1,5
Uusimaa  2 004 100,0  12,3   8,8  23,8  24,0  17,4   8,6   3,8   1,2
Itä-Uusimaa    125 100,0   8,8   9,6  16,0  24,0  26,4   9,6   4,8   0,8
Varsinais-Suomi    754 100,0  14,6   9,3  23,5  26,8  15,0   5,3   3,4   2,1
Satakunta    370 100,0  13,8   8,1  23,8  24,6  18,9   5,4   2,7   2,7
Kanta-Häme    250 100,0  10,4  12,0  21,2  26,4  16,8   8,0   3,2   2,0
Pirkanmaa    771 100,0  13,1   8,7  23,3  27,0  17,8   6,2   2,1   1,8
Päijät-Häme    314 100,0  15,6  10,2  21,3  21,7  17,5   7,6   4,1   1,9
Kymenlaakso    295 100,0  14,2  10,2  22,0  27,5  16,9   5,1   3,1   1,0
Etelä-Karjala    234 100,0  12,0   7,3  22,6  32,5  16,2   5,6   3,0   0,9
Etelä-Savo    300 100,0  10,7   6,7  25,0  29,3  16,3   6,7   3,3   2,0
Pohjois-Savo    376 100,0  12,8   8,0  25,0  25,8  18,1   8,2   1,1   1,1
Pohjois-Karjala    248 100,0  14,5   8,5  18,1  29,8  16,1   6,0   4,0   2,8
Keski-Suomi    420 100,0  12,9   8,1  26,2  23,3  16,2   9,0   3,3   1,0
Etelä-Pohjanmaa    300 100,0  15,0   8,7  21,7  25,0  17,7   6,7   3,7   1,7
Pohjanmaa    295 100,0  15,3  10,5  24,1  26,4  13,9   3,1   4,4   2,4
Keski-Pohjanmaa     77 100,0  13,0   1,3  14,3  40,3  23,4   3,9   3,9     -
Pohjois-Pohjanmaa    419 100,0  12,9   8,8  23,4  25,3  19,8   6,4   2,6   0,7
Kainuu    106 100,0  15,1   5,7  26,4  22,6  18,9   5,7   5,7     -
Lappi    223 100,0  12,1  13,0  18,4  20,6  17,9  12,1   4,9   0,9
1 Vuoden 2002 lopussa meneillään olevan kauden kesto.
Huom. Työttömyysajan perusturvan toteuttaminen Ahvenanmaan maakunnassa ei kuulu Kelan tehtäviin.
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Maakunta Saajat Saajat meneillään olevan kauden keston mukaan, %
yhteensä
31.12.2002 Viikkoja
yhteensä 0-2 3-4 5-12 13-26 27-52 53-78 79-104 105-
TYÖMARKKINATUKI
Molemmat sukupuolet
Koko maa 151 248 100,0   5,2   3,9  13,9  17,6  17,2  10,8   7,5  23,8
Uusimaa  26 227 100,0   4,7   3,7  12,2  16,1  17,1  10,9   8,8  26,4
Itä-Uusimaa   1 754 100,0   4,3   3,2  13,2  15,3  14,9  11,2   7,6  30,3
Varsinais-Suomi  11 207 100,0   4,9   4,4  13,6  17,3  17,3  11,2   7,9  23,4
Satakunta   8 106 100,0   4,5   4,1  13,2  15,9  16,0  10,6   8,2  27,6
Kanta-Häme   4 494 100,0   5,2   3,8  12,7  15,6  15,7  11,2   6,5  29,3
Pirkanmaa  14 051 100,0   5,2   3,4  13,1  17,3  17,3  10,3   7,7  25,9
Päijät-Häme   7 053 100,0   4,0   2,9  11,0  13,4  13,6  10,0   8,4  36,7
Kymenlaakso   6 154 100,0   4,7   3,7  14,2  16,5  17,0  11,5   7,5  24,9
Etelä-Karjala   4 960 100,0   5,0   3,2  13,6  20,6  16,5  11,4   7,5  22,2
Etelä-Savo   5 721 100,0   4,5   4,1  15,8  18,9  16,6  11,2   5,9  23,0
Pohjois-Savo   9 404 100,0   6,0   4,3  16,7  20,3  18,0  10,3   6,4  18,0
Pohjois-Karjala   8 134 100,0   5,0   3,6  14,2  17,3  19,8  11,4   8,0  20,7
Keski-Suomi  10 177 100,0   5,3   3,8  13,4  17,8  17,4  10,7   7,2  24,4
Etelä-Pohjanmaa   4 618 100,0   7,1   5,0  15,8  21,1  17,1  10,4   6,6  16,8
Pohjanmaa   3 318 100,0   6,9   4,2  15,2  18,7  17,6  11,0   7,0  19,4
Keski-Pohjanmaa   2 224 100,0   6,8   4,4  15,3  18,1  16,6  10,4   6,5  21,9
Pohjois-Pohjanmaa  11 677 100,0   6,3   4,3  14,8  19,7  17,9  10,5   6,9  19,6
Kainuu   4 042 100,0   5,2   4,3  16,7  21,5  19,3  11,6   7,5  13,9
Lappi   7 905 100,0   6,3   4,5  16,9  18,6  17,4   9,6   6,5  20,1
Miehet
Koko maa  83 804 100,0   4,6   3,9  14,2  15,5  15,8  11,0   7,6  27,5
Uusimaa  15 384 100,0   4,6   3,5  12,4  15,4  16,7  10,9   9,0  27,7
Itä-Uusimaa   1 015 100,0   4,0   2,5  13,7  13,5  13,2  12,1   8,1  32,9
Varsinais-Suomi   5 947 100,0   4,4   4,0  13,7  15,2  17,0  11,2   8,4  26,1
Satakunta   4 076 100,0   3,5   3,6  12,9  13,4  15,2  10,7   7,8  32,9
Kanta-Häme   2 438 100,0   4,1   3,7  12,1  12,6  14,7  11,3   6,8  34,8
Pirkanmaa   7 541 100,0   4,3   3,4  12,3  14,5  15,6  10,2   7,6  32,0
Päijät-Häme   3 665 100,0   3,7   2,6  10,7  11,2  12,0  10,3   8,0  41,5
Kymenlaakso   3 142 100,0   4,2   4,0  13,3  13,5  15,5  12,3   7,5  29,6
Etelä-Karjala   2 654 100,0   3,8   3,4  13,9  18,3  15,0  12,5   7,5  25,6
Etelä-Savo   3 313 100,0   3,6   4,0  16,5  17,5  15,0  11,8   6,1  25,4
Pohjois-Savo   5 406 100,0   4,9   4,3  17,5  17,3  15,4  11,1   6,7  22,8
Pohjois-Karjala   4 826 100,0   4,0   3,9  14,4  15,7  17,0  12,0   7,6  25,4
Keski-Suomi   5 528 100,0   4,5   3,9  14,2  15,3  15,4  10,7   7,2  28,8
Etelä-Pohjanmaa   2 258 100,0   6,5   5,2  17,5  17,9  14,5  10,4   6,3  21,7
Pohjanmaa   1 851 100,0   6,3   3,8  14,4  17,9  16,6  11,4   7,6  22,0
Keski-Pohjanmaa   1 086 100,0   5,6   4,3  17,2  14,1  14,3   9,6   5,8  29,1
Pohjois-Pohjanmaa   6 363 100,0   5,5   4,5  15,5  17,0  16,2  10,6   7,2  23,7
Kainuu   2 451 100,0   5,1   4,6  18,5  18,1  18,0  12,0   7,4  16,3
Lappi   4 849 100,0   6,2   4,5  16,9  16,8  16,4   9,9   6,0  23,3
Naiset
Koko maa  67 444 100,0   6,0   4,0  13,7  20,3  18,9  10,5   7,5  19,3
Uusimaa  10 843 100,0   4,9   3,9  12,0  17,3  17,8  10,9   8,5  24,7
Itä-Uusimaa     739 100,0   4,6   4,2  12,6  17,9  17,2   9,9   7,0  26,7
Varsinais-Suomi   5 260 100,0   5,6   4,9  13,5  19,6  17,7  11,0   7,3  20,4
Satakunta   4 030 100,0   5,5   4,5  13,4  18,5  16,7  10,6   8,5  22,2
Kanta-Häme   2 056 100,0   6,6   3,9  13,4  19,2  16,9  11,0   6,3  22,7
Pirkanmaa   6 510 100,0   6,2   3,4  13,9  20,4  19,1  10,4   7,7  18,8
Päijät-Häme   3 388 100,0   4,4   3,2  11,2  15,6  15,5   9,8   8,7  31,6
Kymenlaakso   3 012 100,0   5,1   3,5  15,0  19,6  18,6  10,7   7,5  20,0
Etelä-Karjala   2 306 100,0   6,4   3,0  13,3  23,3  18,1  10,1   7,4  18,3
Etelä-Savo   2 408 100,0   5,6   4,2  14,9  20,9  18,8  10,4   5,6  19,6
Pohjois-Savo   3 998 100,0   7,5   4,2  15,7  24,3  21,5   9,3   6,1  11,5
Pohjois-Karjala   3 308 100,0   6,5   3,2  14,0  19,6  24,0  10,5   8,6  13,7
Keski-Suomi   4 649 100,0   6,3   3,7  12,5  20,7  19,7  10,8   7,1  19,1
Etelä-Pohjanmaa   2 360 100,0   7,8   4,8  14,1  24,2  19,7  10,5   6,9  12,1
Pohjanmaa   1 467 100,0   7,6   4,6  16,2  19,8  19,0  10,4   6,3  16,1
Keski-Pohjanmaa   1 138 100,0   8,0   4,4  13,4  21,9  18,8  11,2   7,2  15,1
Pohjois-Pohjanmaa   5 314 100,0   7,2   4,0  14,0  22,9  20,0  10,4   6,6  14,8
Kainuu   1 591 100,0   5,4   3,8  14,0  26,7  21,2  11,1   7,7  10,2
Lappi   3 056 100,0   6,5   4,6  16,8  21,5  19,2   9,1   7,3  15,1
Huom. Työttömyysajan perusturvan toteuttaminen Ahvenanmaan maakunnassa ei kuulu Kelan tehtäviin.
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10. Työvoimapoliittiset koulutustuet maakunnittain vuonna 2002
Maakunta Saajat vuoden aikana Maksetut etuudet, 1 000 euroa Euroa/ Korvatut päivät
saaja
Kaikki Perus- Ylläpito- Yh- Perus- Ylläpito- 1 000 Pv/
tuki korvaus teensä tuki korvaus kpl saaja
MOLEMMAT SUKUPUOLET
Koko maa 5 239 5 130 5 225 12 269  9 386  2 883  2 342   382    73
Uusimaa 1 282 1 249 1 281  3 084  2 373    711  2 406    97    75
Itä-Uusimaa   102   100   102    217    167     50  2 130     7    65
Varsinais-Suomi   510   503   510  1 191    907    284  2 336    37    73
Satakunta   255   250   255    607    461    145  2 379    19    74
Kanta-Häme   198   194   198    414    309    105  2 091    13    63
Pirkanmaa   455   448   454  1 107    856    251  2 433    35    77
Päijät-Häme   252   249   250    436    335    102  1 732    13    54
Kymenlaakso   168   161   168    390    301     89  2 321    12    72
Etelä-Karjala   112   111   112    248    189     59  2 215     8    68
Etelä-Savo   225   222   224    564    430    134  2 505    18    79
Pohjois-Savo   268   263   267    602    467    135  2 247    19    71
Pohjois-Karjala   183   181   182    445    342    103  2 433    14    77
Keski-Suomi   239   229   237    550    424    125  2 300    17    72
Etelä-Pohjanmaa   205   202   204    476    363    113  2 320    15    72
Pohjanmaa   135   134   135    348    267     81  2 578    11    82
Keski-Pohjanmaa    77    76    77    193    147     46  2 510     6    78
Pohjois-Pohjanmaa   285   279   283    640    489    150  2 244    20    70
Kainuu    99    97    99    267    203     64  2 696     8    84
Lappi   186   180   184    487    352    134  2 616    14    75
MIEHET
Koko maa 2 927 2 846 2 919  6 829  5 163  1 666  2 333   215    73
Uusimaa   729   703   729  1 763  1 343    421  2 419    56    76
Itä-Uusimaa    51    51    51     95     71     24  1 869     3    58
Varsinais-Suomi   276   269   276    630    477    153  2 281    20    73
Satakunta   140   137   140    354    263     91  2 526    11    79
Kanta-Häme   106   104   106    249    181     68  2 345     7    69
Pirkanmaa   249   242   249    594    455    138  2 384    19    77
Päijät-Häme   127   126   126    214    161     53  1 686     7    54
Kymenlaakso    89    82    89    184    143     41  2 069     6    66
Etelä-Karjala    57    56    57    102     76     26  1 795     3    55
Etelä-Savo   106   103   105    211    158     53  1 989     7    63
Pohjois-Savo   141   137   140    311    239     72  2 203    10    69
Pohjois-Karjala   113   111   112    302    231     71  2 671    10    85
Keski-Suomi   126   120   126    281    213     68  2 229     9    70
Etelä-Pohjanmaa   127   125   127    277    210     67  2 181     9    70
Pohjanmaa    89    88    89    231    174     57  2 594     7    83
Keski-Pohjanmaa    55    55    55    153    116     38  2 790     5    87
Pohjois-Pohjanmaa   170   166   168    395    299     96  2 326    12    72
Kainuu    53    53    53    160    121     39  3 016     5    94
Lappi   121   117   119    322    231     91  2 662     9    77
NAISET
Koko maa 2 312 2 284 2 306  5 441  4 223  1 217  2 353   167    72
Uusimaa   553   546   552  1 321  1 030    291  2 389    41    74
Itä-Uusimaa    51    49    51    122     96     26  2 390     4    71
Varsinais-Suomi   234   234   234    562    430    131  2 400    17    73
Satakunta   115   113   115    253    198     55  2 199     8    67
Kanta-Häme    92    90    92    165    128     37  1 799     5    57
Pirkanmaa   206   206   205    514    401    112  2 493    16    76
Päijät-Häme   125   123   124    222    173     49  1 778     7    54
Kymenlaakso    79    79    79    206    158     47  2 605     6    80
Etelä-Karjala    55    55    55    146    113     33  2 649     4    81
Etelä-Savo   119   119   119    353    272     81  2 965    11    93
Pohjois-Savo   127   126   127    292    228     64  2 296     9    72
Pohjois-Karjala    70    70    70    143    112     32  2 049     4    63
Keski-Suomi   113   109   111    269    211     58  2 380     8    74
Etelä-Pohjanmaa    78    77    77    199    153     46  2 545     6    75
Pohjanmaa    46    46    46    117     93     24  2 545     4    80
Keski-Pohjanmaa    22    21    22     40     31      9  1 809     1    56
Pohjois-Pohjanmaa   115   113   115    244    190     54  2 123     8    66
Kainuu    46    44    46    107     83     24  2 326     3    73
Lappi    65    63    65    164    121     44  2 530     5    73
Huom. Työttömyysajan perusturvan toteuttaminen Ahvenanmaan maakunnassa ei kuulu Kelan tehtäviin.
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11. Työvoimapoliittiset koulutustuet ikäryhmittäin vuonna 2002
Ikäryhmä Saajat Maksetut etuudet Korvatut päivät
Lkm % 1 000 Euroa/ Euroa/ 1 000 % 100 vast.- Pv/
euroa saaja päivä kpl ikäistä saaja
kohti
MOLEMMAT SUKUPUOLET
Kaikki 5 239 100,0 12 269  2 342    32   382 100,0    11    73
17-19    19   0,4     33  1 760    30     1   0,3     1    59
20-29 1 950  37,2  4 407  2 260    31   142  37,2    22    73
30-39 1 542  29,4  3 983  2 583    34   119  31,1    17    77
40-49 1 201  22,9  2 779  2 314    33    85  22,4    11    71
50-64   527  10,1  1 067  2 025    31    35   9,1     3    66
MIEHET
Kaikki 2 927 100,0  6 829  2 333    32   215 100,0    13    73
17-19    14   0,5     22  1 605    31     1   0,3     1    53
20-29 1 287  44,0  2 960  2 300    31    96  44,6    29    74
30-39   825  28,2  2 082  2 524    33    63  29,3    18    76
40-49   548  18,7  1 220  2 227    32    38  17,7    10    70
50-64   253   8,6    543  2 148    32    17   8,0     3    68
NAISET
Kaikki 2 312 100,0  5 441  2 353    33   167 100,0    10    72
17-19     5   0,2     11  2 194    28     0   0,2     0    78
20-29   663  28,7  1 447  2 182    31    46  27,6    15    70
30-39   717  31,0  1 900  2 650    34    56  33,4    16    78
40-49   653  28,2  1 559  2 388    33    47  28,3    12    72
50-64   274  11,9    524  1 911    30    17  10,4     3    64
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12. Työvoimapoliittiset koulutustuet vuonna 2002: saajan ikä, sukupuoli ja ammatti1
Ammatti Saajat Saajan ikä Medi-
yhteensä aani-
17-19 20-29 30-39 40-49 50-64 ikä
MOLEMMAT SUKUPUOLET
Yhteensä 5 239    19 1 950 1 542 1 201   527    34
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ   431     -   122   168    96    45    35
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ   276     -    54   101    96    25    38
2. Hallinto- ja toimistotyö   662     -   163   200   191   108    38
3. Kaupallinen työ   488     -   139   155   127    67    36
4. Maa- ja metsätal.työ, kalastusala   313     -    64    80   117    52    41
5. Kuljetus- ja liikennetyö   228     -    55    87    64    22    36
6/7/8. Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö 1 330     4   580   376   260   110    31
9. Palvelutyö   613     1   193   208   158    53    35
Ammattia ei voida luokitella2   898    14   580   167    92    45    26
MIEHET
Yhteensä 2 927    14 1 287   825   548   253    31
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ   228     -    57    90    53    28    36
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ    46     -    12    19    14     1    35
2. Hallinto- ja toimistotyö   246     -    89    68    51    38    34
3. Kaupallinen työ   189     -    58    59    42    30    36
4. Maa- ja metsätal.työ, kalastusala   158     -    37    49    55    17    39
5. Kuljetus- ja liikennetyö   201     -    49    76    56    20    37
6/7/8. Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö 1 108     4   508   307   207    82    31
9. Palvelutyö   201     -    88    73    29    11    32
Ammattia ei voida luokitella2   550    10   389    84    41    26    25
NAISET
Yhteensä 2 312     5   663   717   653   274    36
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
humanistinen ja taiteellinen työ   203     -    65    78    43    17    34
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ   230     -    42    82    82    24    39
2. Hallinto- ja toimistotyö   416     -    74   132   140    70    40
3. Kaupallinen työ   299     -    81    96    85    37    36
4. Maa- ja metsätal.työ, kalastusala   155     -    27    31    62    35    43
5. Kuljetus- ja liikennetyö    27     -     6    11     8     2    36
6/7/8. Teollinen työ, koneenhoito,
kaivos- ja louhintatyö sekä
rakennustyö   222     -    72    69    53    28    36
9. Palvelutyö   412     1   105   135   129    42    37
Ammattia ei voida luokitella2   348     4   191    83    51    19    28
1 Ammattiluokitus, Työvoimaministeriö 1986.
2 Henkilöt, joiden ammattia ei voida luokitella tai jotka eivät ole ilmoittaneet ammattia, koululaiset, opiskelijat,
vastavalmistuneet yms.
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13. Koulutuspäivärahat vuonna 2002: sukupuoli ja ikä
Ikäryhmä Saajat vuoden Päivät, Maksettu,
aikana 1 000 kpl 1 000 euroa
MOLEMMAT SUKUPUOLET
Kaikki 839 101  2 538
00-39 218  25    643
40-49 478  58  1 464
50-64 143  19    431
MIEHET
Kaikki 254  30    744
00-39  73   8    216
40-49 151  18    454
50-64  30   3     75
NAISET
Kaikki 585  71  1 794
00-39 145  16    427
40-49 327  39  1 010
50-64 113  15    357
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14. Kotoutumistuen työmarkkinatuki vuonna 2002: sukupuoli ja ikä
Ikäryhmä Saajat vuoden Päivät1 Maksettu1
aikana
Yhteensä % 1 000 kpl % 1 000 euroa %
MOLEMMAT SUKUPUOLET
Kaikki   9 096 100,0   1 343 100,0  37 348 100,0
17-24   1 451  16,0     188  14,0   4 864  13,0
25-34   3 126  34,4     431  32,1  12 036  32,2
35-44   2 342  25,7     364  27,1  10 787  28,9
45-54   1 522  16,7     253  18,8   6 994  18,7
55-64     655   7,2     106   7,9   2 667   7,1
MIEHET
Kaikki   3 780 100,0     564 100,0  15 756 100,0
17-24     670  17,7      88  15,5   2 278  14,5
25-34   1 409  37,3     204  36,1   5 598  35,5
35-44     907  24,0     144  25,5   4 302  27,3
45-54     554  14,7      92  16,3   2 616  16,6
55-64     240   6,3      37   6,6     962   6,1
NAISET
Kaikki   5 316 100,0     779 100,0  21 592 100,0
17-24     781  14,7     101  12,9   2 586  12,0
25-34   1 717  32,3     227  29,2   6 438  29,8
35-44   1 435  27,0     220  28,3   6 485  30,0
45-54     968  18,2     161  20,7   4 378  20,3
55-64     415   7,8      69   8,9   1 705   7,9
1 Sisältää ylläpitokorvaukset.
15. Kotoutumistuen työmarkkinatuki vuonna 2002: maakunta
Maakunta Saajat vuoden Päivät1 Maksettu1
aikana
Yhteensä % 1 000 kpl % 1 000 euroa %
MOLEMMAT SUKUPUOLET
Kaikki  9 096 100,0   1 343 100,0  37 348 100,0
Uusimaa  2 779  30,6     379  28,2  10 178  27,3
Itä-Uusimaa    149   1,6      21   1,6     616   1,6
Varsinais-Suomi  1 210  13,3     185  13,8   5 328  14,3
Satakunta    219   2,4      35   2,6     950   2,5
Kanta-Häme    203   2,2      31   2,3     856   2,3
Pirkanmaa    779   8,6     121   9,0   3 398   9,1
Päijät-Häme    426   4,7      71   5,3   1 897   5,1
Kymenlaakso    397   4,4      58   4,4   1 611   4,3
Etelä-Karjala    340   3,7      52   3,9   1 450   3,9
Etelä-Savo    202   2,2      33   2,5     905   2,4
Pohjois-Savo    263   2,9      41   3,1   1 156   3,1
Pohjois-Karjala    344   3,8      59   4,4   1 654   4,4
Keski-Suomi    494   5,4      79   5,9   2 321   6,2
Etelä-Pohjanmaa     85   0,9      13   1,0     373   1,0
Pohjanmaa    297   3,3      45   3,4   1 332   3,6
Keski-Pohjanmaa     58   0,6       8   0,6     248   0,7
Pohjois-Pohjanmaa    394   4,3      54   4,0   1 492   4,0
Kainuu    142   1,6      20   1,5     580   1,6
Lappi    215   2,4      29   2,1     793   2,1
1 Sisältää ylläpitokorvaukset.
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